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ÍÍABANA. 
TELEGRAMAS DEL SACADO 
NACIONALES 
Aladrhl, 30 ^ «i>»f<M*rft 
LO Dlá F I L I P I N A S 
Se ha recibido un telegrama de F i l ip i -
nas anunciando que ha vuelto á Manila 
el General Primo do Rivera, 
Blgabíenía no publicará las ncticias 
quo ha racibido de Filipinas hasta des-
pués que so realice en Manila la prosen-
ción convenida de los cabecillas de la 
insurrección. 
DKN UNCÍA 
Ka sido denunciado el periódico E l 
JNat'í'ó'ttril por las doclaraciones qua ha 
atribuido al Gobernador General d i Co-
ba. 
E L U L T I M O C A B E O I L L A 
Espérase que hoy mismo rasiba el go-
bierno noticias cfhiales do haber capitu-
lado el cabecilla Rizal, quo era el único 
que faltaba por capitular-
A í n d r x l , 20. 
E E S T A B Í BUIDO 
So halla ya completamente rostable-
cido do la enformodad qua padecía el se-
ñor Mi&istro do Ultramar, 
UONSKJO 
Sn el momento que telegrafío están 
los ministros reunidos on Consejo y al 
entrar ha dicho el de Ultramar que lle-
vaba las líneas generalas de la concesión 
de la autocemía á Cuba. 
L A F A Z EN P Í L I P Í X A S 
En el Consejo de Ministros qua acaba 
de celebrarse, han sido aprobadas las ges-
tiones hechas por el Gobernaflor General 
de Filipinas para conseguir la pacifica-
ción de aquel Archipiélago, y se ha auto-
rizado al General Primo da Rivera para 
recibir á los cabecillas de la insurrección 
que han convenido en presentarse. 
l'JL S U F l í A O f O UNI VÍORSAL 
En el mkmo Consejo se aprobó defini-
tivamente la implantación del sufragio 
universal para todas las razas en la isla 
de Cuba, quedando aplazada para otro 
Consajo la aprobación de los decretos re-
lativos á la autonomía-
CAMBIOS. 
En la Bolsa sa han cotizadci hoy las 
libras esterlinas á 3 3 31. 
E X T E A H J E E O S 
Xuera york^noviembre 'jO. 
EL D A U N T L E S S 
E l vAMT D t o u n t i v s s ha sido apre-
sado por un cañonero americano mien-
tras conducía á remolque una goleta de 
Jackscnville á Savanah, No se ha encon-
trado á bordo, sin embargo, ningún con-
trabando de guerra. 
É¡L I N C E N D I O D E LONDRES 
Se han podido fijar en tres millones de 
libras esterlinas el total do las pérdidas 
ocasionadas por el reciente incendio do 
Londres. Se quemó un área de terreno 
fabrbado, de doscientas yardas de largo 
por ciento cincuenta do ancho. 
(De nuestra e.-li.iión dft a j er damai'i.) 
TELEGRAMAS DS HOT. 
NACIONALES 
Mmlrid, 2'¿ de. noviembre, 
AOT1TU D PATRIÓTI(JA 
Casi todos los periódicos publican im-
portantes manifestaciones firmadas por 
los señores Amblara, Dolz, Calvetón y 
Serranil Diez, fijando el criterio arancola-
rio del partido reformista. 
Esta especie de manifiesto de los ezdi-
puladcs reformistas cubanos está muy 
takoha&Q y escrito en lenguaje muy enér-
gico, y en-él so pido al Gobierno que no 
vacile en conceder la autonemía arance-
Uria, base principal del problema cubano; 
Bftes de olla depende la pacificación de la 
isla ds Cuba, ya quo de otra suerte ésta 
no quedaría satisfecha. 
Dichos señores combaten las tretensio-
ECM de Iw-i ur^occicnistas peninsuiares. 
I VI FOUT A N T E CONSKJO 
E¿ta tarado se celebrará consejo ds mi-
bfattift en la presidencia, dedicado sxciu-
^Iv^msntfl ¿"tratar de les decretos rela-
tiyee á la implanlacici de ia a'itciQCtnía 
en las Antillun. 
El ¿imistro do ui-ramar ĝ iardárá 'U 
meyer reserva sübro dichos decretos, has-
ta fléfiptéí que sean firmados por S. M. 
LA A ü l ü N O M 1A 
^ M ^ W " ^ ARANCELAIU A 
No e3 círrto que el Gobierno desista ¿e 
la au'.:r,:nua arancelaria. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sldoncmbrado Minisir: de España 
e n ^ í j i í o el Marqués de 13efbana(í) 
TELEGRAMAS DE KOV 
EXTRANJEROS 
Sueva York, noviembre 23. 
NCB^A KBFíNfiKÍA 
La refinería de arúcar de Crockett ha 
sido incorporada en San Francisco de 
California, con ua capital de d:3 millones 
ds dollars. 
COMPLOT 
SI rice-Presidenta de Uruguay Í? ha-
lla acu3ádo da ser el jefa de un com-
plct. tramado con objeto derribar del 
poder al señor Cuesta. Presidenta intsri-
no de aquella República. 
EN EL BRASIL. 
Keilo, el soldado que trató recisnte-
mente da asesinar al Presidente de la re-
pública del Brasil, señor Moraes, ha de-
clarado que el vice-Presidente Pereira le 
cfreció un grado en el ejército, si el éxi-
to coronaba el plan de conspiración urdi-
do, 
LA CUESTION CRETENSE. 
Asegúrase que las potencias están 
proyectando una demostración naval en 
el Haleuposto, ó ol bloqueo de Constanti-
nopla. para el caso de que el Sultán se 
ooonga á acceder á los deseos manifesta-
dos por aquellas naciones cen relación á 
los asuntos de Creta. 
PEK Dí DA3 EN LONDRE3. 
En la parte da la barriada da Londres 
en que so quemaron úitimamenta mu-
chos edificios destinados á dapósitos, ha-
bía una porción de almacenos da mercan-
cía?, pertenecientes á comerciantes do 
Melbourno,—Australia,—on la cual se 
destruyeron efactos por valor de un mi-
llón da libras esterlinas. 
{Qiiffia pruii ihi iJa 1/% fept'OitucMén de 
If.ifQra nisis <¡ue txntf.rcdrn^ con <jrt ryle 
al ar t i cu lo M tif la Lrj/ d¿ I ' royrsdad 
¡ n t é l e c l u a i , ) 
LA EXPORTACION 
BEL TABACO 
Nadie de fend ió con mayor calor 
quo nosotros él bantlo dé 10 de 
aiayo tlel a ñ o p r ó x i m o pasado pro-
bibiendo la. exportao,i6n de tabaco 
en rama cOstícbadu eu las proviu-
Cías dt̂  Pinar dol Rio y la l l abaua , 
y nadití tampoco D(»s s u p e r ó OU el 
tésóu Con «imi hornos venido soste-
niendo \n necesidad de (\no dicho 
bando continiiiise en vi^or , cada 
VIÍZ «jue se proponía sa d e r o g a c i ó n . 
P(5i-o Larubiéu bomos reconoci-
do ox])lícií.ameiir.e siempre qne en 
( íste asunto nos liemos ocupado, 
que el bando r eves t í a i in c a r á c t e r 
extraordinario y provisional y que 
c o n v e n d r í a (pie cesaren sus electos 
en cnanto cesase á sn vez la cansa 
que hab ía motivado su- pub l i cac ión 
en la (Jacfíta. 
lisa causa ya no existe; y por 
consiguiente el bando de 1(» de 
mayo de ] S'.K» debe derogarse. K 
m á s : creemos ahora qne a q u é l no 
d e b i ó haber sido promulgado, en 
vista, de qne no ha habido e n e r g í a 
para cumpl i r lo , y de que por una 
iucomprcnsiblo (Icbil idad, el ofene 
ral W e y l e r ba estado COUS)atiendo 
(jue casi á diario se expoliasen por 
»il puerto de la I lnbana c e n t e n a l e á , 
y á las veces millares de tercios de 
tabaco en rama. 
Puede decirse sin e x a g e r a c i ó n , 
que el b.uido prohib i t ivo estuvo en 
v i ¿ ó r ú n i c a m e n t e para, los subditos 
del rey de E s p a ñ a y qne ba sido 
le t ra mnerta para los extranieros 
Ks una de las consecuencias, y no 
de las menores, de U " e n e r g í a , " del 
" c a r á c t e r " y de " l a v i r i l i d a d " de-
mostrados por el -íeneral Weyler . 
No existe ya la causa que dió mo 
UTO al batido, y que era, s e ^ ú n se 
expresa eu el p r e á m b u l o del mis 
nao, que "los fabricautes y obreros, 
los comerciantes y cuantos viven 
y dependen en la is la de tan im-
portante ramo (la industr ia tabaca-
lera) no han podido menos de alar-
marse ante los inmensos d a ñ o s y 
graves peligros quo pudiera ocasio-
nar la falla del tabaco en rama ne-
cesario para el trabajo normal de 
las fábr icas de la Habana," Esos 
d a ñ o s ÍDineusoa y esos graves peli-
gros eran de temerse, s e g ú n el mis-
mo bando, "por los constantes in -
cendios de las vegas de tabaco y la 
deMrucc ióu de los elementos de 
p r o d u c c i ó n que á diario ejecutan 
los insurrectos." 
Pero resulta que la ú l t i m a cose-
cha de tabaco de Vuel ta Abajo se 
ha recogido sin que los insurrectos 
destruyeran de ella ni una parte i n -
si^uiticante, s u r t i é m i o s e los alma-
cenes y los talleres en cantidad 
considerable para la fabr icac ión do-
més t ica , y que la cosecha p r ó x i m a 
se anuncia en inmejorables condi-
ciones de calidad y cantidad. Bu 
tales circunstancias el m a n t e n i -
miento del bando es, a d e m á s de im-
pfúcedeu te , pc r iud i c i a l í s imo para 
los vegueros de las provincias de 
a 11 abana y Pinar del Kío. 
Mientras hubo el temor, á media-
dos de IS'JU¡ de que los insurrectos 
prosiguiesen su obra de destruc-
ción de vegas y pudiera faltar ta-
baco á las f áb r i cas de la Habana, 
os vuelta baje POS sufrieron sumisos 
y hasta gozosos ese sacrificio de su 
mrienda, que evitaba un mal ma-
yor, cual era una huelga general de 
los obreros de las fábr icas de la Ha-
bana, con la consiguiente ag rava -
ción de las difíciles circunstancias 
por que atravesaba la Isla. Pero 
desaparecido el temor, abogan, co-
mo es natural y jus to , por que no 
perdure una s i tuac ión extraordina-
ria que á ellos m á s que á nadie per-
ndica. Los agricultores de Vue l t a 
Abajo han manifestado en una ins-
tancia d i r ig ida á fines de agosto 
ú l t i m o á la pr imera autor idad de la 
Isla, que a d e m á s de haberse podido 
recoger toda la cosecha de 18%, la 
de Uso7 l l e g a r á á ¿00.000 tercios. 
Ese cá lcu lo no es exagerado, s e g ú n 
las ul t imas noticias qne se tienen 
acerca del estado de las siembr.;-
Siendo as í , ocurro preguntar: si no 
se deroga el bando de Uí de mayo 
de LSPü ¿á quienes van á vender 
los vegueros esos 200.000 tercios, 
estando los almacenes y las fábr i -
cas de la Habana sulicientemeute 
surtidos con el tabaco de la ú l t i m a 
cosecha? 
A ñ á d a s e á las causas que i m p o -
s ibi l i tan la venta del tabaco, a lgu-
nos abusos escandalosos que se han 
realizado bajo la p ro t ecc ión de las 
leves qne regulan el d e p ó s i t o mer-
cant i l , y que ha denunciado en una 
instancia al s e ñ o r Min i s t ro de T l -
tramar el diputado á Cortes por 
Pinar del Rio don Tiburc io Casta-
ñ e d a Pueden introducirse en la 
Habana, y se han in t roducido en 
depós i to de una vez, m á s de mi l 
tercios do tabaco procedente de las 
otras provincias de Cuba eu que 
la e x p o r t a c i ó n no e s t á p rohib ida . 
Merced al fraude escandaloso que 
dol tabaco se ha hecho en la Ha-
bana, se han sust i tu ido eu el de-
pós i to esos m i l y m á s tercios de 
otras provincias por otros tantos , 
do hoja de la Habana y Pinar del 
Rioj y se ha leído luego con asom-
bro en los pe r iód icos que esos ter-
cios han salido para los Estados 
Unidos, con bur la del bando, 
" M i s representados de Pinar del 
Mío, que condenan y denuncian 
con toda e n e r g í a ese encano—di-
ce en la instancia el s e ñ o r Casta-
ñ e d a — n o quieren seguir ese cami-
no que algunos defraudadores del 
erario p ú b l i c o les han trazado, y 
vienen á depositar sus quejas ante 
V, E." 
Eu o t ro orden da consideracio-
nes, debe tenerse en cuenta que 
para el veguero han aumentado los 
gastos de p r o d u c c i ó n , pues ha te-
nido que d e í e u d e r su propiedad 
personalmente cuando fué aban-
donada la trocha del Mar ie l , se 
sacaron numerosas fuerzas de la 
provinc ia occidental y se d ic tó el 
bando de -7 de mayo ú l t i m o , ob l i -
gando á los d u e ñ o s á defenderla 
por sí propios. 
Por ú l t imo , conviene fijar la aten-
ción en el hecho de que en dicha 
provincia no l legan hoy á seis los 
ingenios existentes, siendo la pro-
ducc ión del tabaco su ú n i c a r ique-
za; de tal suerte que, si por cual-
quier mot ivo no puede venderse la 
cosecha de tabaco, el veguero, es 
decir, la provincia toda, padece; y 
si como ahora sucede, á los s a c r i ñ -
cios de todo g é n e r o que se han i m -
puesto los vegueros para rechazar 
á la borda insurrecta, so agregase 
que tampoco pueden vender la ac-
tual cosecha, sólo les espera como 
i rón ico premio á sus p a t r i ó t i c o s 
desvelos, una i r remediable y to ta l 
nuna, con el f ú n e b r e s é q u i t o de 
mise:ia, emigraciones y dolores. 
El d iputado á Cortes á quien he-
ñios aludido, p r o p o n í a al s e ñ o r M i -
nistro de U l t r a m a r como medio de 
conc i l i ac ión y á ñu de evi tar per-
juicios á los industriales, que la de-
rogac ión del bando no empezase á 
surt i r efectos hasta un mes d e s p u é s 
de decretarse. Encontramos acer-
tado e l procedimiento y lo somete-
mos á la cons ide rac ión del s e ñ o r 
Gobernador General, en cuyo á n i -
mo creemos t i rmemente que ha 
arraigado ya el pensamiento de 
restablecer la normal idad, au to r i 
zando la libre e x p o r t a c i ó n del ta -
baco cosechado en las dos p rov in 
cías occidentales. 
E n La a n t i g u a v a c r e d i t a d a 
a 
V i 
al t i e n e n e l g u s t o ele a n u n c i a r á sus f a v o r e c e d o r e s y 
p ú b l i c o eu g e n e r a l q u e a c a b a n de r e c i b i r ' p a r a SE-
Ñ O K A 8 , C A B A L L E R O S y NnvOS m u c h a s n o v e d a d e s 
de su e x c e l e n t e y a c r e d i t a d o c a l z a d o t a n c o n o c i d o p o r 
las p e r s o n a s d e b u e n g u s t o , y c o n s t r u i d o en su p r o p i a 
F A B H I C A D E C I U V A D E L A , c o n m o d e l o s e s p e c i a -
les pa ra l o s p i e s de este p a í s . 
i l e c o i u e n d a m o s á los s e ñ o r e s p a d r e s de f a m i l i a 
• v i s i t e n la p e l o t e r í a L A M A R I N A , ^ n d o n d e e n c o n -
t r a r á n a d e m á s d e l b u e n c a l z a d o , l a v e r d a d e r a e c o n o -
m í a 
8! 
L A mmA 
pe l eUM ía de los P o r t a l e s de L u z , v e n d e m á s b a r a t o 
q u e s i e m p r e r e c i b e m e j o r q u e l o s d e m á s . 
P P r t s y Es t i f t : 
i o a 
1597 att 3i)-12 N 
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B U E N A S S E Ñ A L E S . 
Las importantes presentaciones 
que ayer tuv ie ron lugar eu el pue-
blo de los Palos, prueban que la 
noble conducta del Gobierno y la 
magnanimidad del General eu Jefe 
empiezan á dar los resultados que 
desde un pr inc ip io p r e v e í a m o s los 
que siempre hemos confiado en los 
procedimientos de a t r a c c i ó n y de 
concordia. 
Los cabecillas Cuervo, y los que 
con ellos se han presentado, dan 
un ejemplo que no t a r d a r á en en-
contrar imitadores, pues por mu-
cho que trabaje y se esfuerce la in-
transigencia separatista, no p o d r á 
impedir que l legue al campo insu-
rrecto la conv icc ión de que nues-
tros actuales gobernantes han em-
j reud ido de manera resuelta el ca-
mino que ha de conducirnos á la 
paz. 
Por este pr imer t r iunfo , obteni -
do sin derramamiento do sangre, 
felicitamos al Gobierno, al i lus t re 
general Dlauco y al general Parra-
do, que con tauta e l e v a c i ó n y ha-
bi l idad hau sabido conducirse. 
R E C U E R D O 
Conforme h a b í a m o s anunciado , 
en la m a ñ a n a de hoy se han cele-
brado misas en sufragio del alma 
del que fué nuestro querido é ino l -
vidable amigo el Sr. D . Manue l 
Val le : por el respetable Sr. Obispo 
Diocesano de la capi l la del Palacio 
Episcopal, á la que concurr ieron 
entre otras personas, las d i s t i n í t i l -
das damas de la Di rec t iva del Dis-
pensario para n i ñ o s pobres " L a 
Caridad,"' y por los respectivos ca-
pellanes, en las capillas de los co-
legios de la Domic i l i a r i a , San V i -
cente de P a ú l , Santa A n a y P u r í s i -
ma C o n c e p c i ó n , del asilo de los A n -
cianos Desamparados, de ¡a q u i n t a 
La Covadonga", y del convento de 
las Siervas de Mar í a . Las n i ñ a s 
acogidas car i ta t ivamente en dichos 
colegios, con las respectivas comu-
nidades; los empleados y enfermos 
menos graves de la casa de salud 
: 'La Covadonga", y las Hermaui tas 
de los Pobres y Siervas de M a r í a , 
en sus conventos, las primeras con 
los asilados que tienen á su cargo, 
oyeron esas misas é lucieron la co-
m u n i ó n por el alma del Sr, Va l l e . 
En la iglesia de Nuestra S e ñ o r a 
de Guadalupe, ante numerosas per-
sonas, y on sus diversos altares, 
estuvieron d i c i é n d o s e misas desde 
las siete de la m a ñ a n a . A las une 
ve, en el altar mayor, se c a n t ó una 
solemne misa de R é q u i e m . A oír 
esta acudieron tantas y tan n u m e -
rosas personas, que él templo se 
hallaba materialmente lleno. I m -
posible que podamos consignar los 
nombres de las dis t inguidas y pia-
dosas damas, amigas de la respeta-
ble y d i g n í s i m a cuanto desolada 
viuda, quo asistieron á ese acto, co-
mo tampoco de los ceutenares do 
caballeros. E l part ido lveformistar 
con su i lustre jefe, el Sr M a r q u é s 
de Kabell , á la cabeza, estaba a l l í 
d ignamente representado; la D i -
rectiva en pleno del Centro A s t u -
r iano, presidida por el Sr. G a r c í a 
Marqués, que asimismo p r e s i d í a 
una numerosa r e p r e s e n t a c i ó n de la 
Un ión de Fabricantes de Tabacos; 
el Sr. Cast i l lo, coronel del segundo 
Ba ta l l ón de Voluntar ios Cazadores 
de la Habana, con Incida represen-
tac ión de jefes y oficiales; el Te -
niente Fiscal dé la Aud ienc i a , se-
ñor Díaz del Vi l l a r ; la r e d a c c i ó n 
del DÍA i;IO OB L A IVÍABJNA; los e m -
pleados de " L a Flor de Cuba", y 
por ú l t i m o , numerosos amigos po-
l í t icos y particulares del i l u s t r e de-
saparecido, que renovaron eu ese 
acto solemne el sent imiento quo 
perdura en sus corazones por la ro-
c í e n t e y no olvidada p é r d i d a . 
El rasgo de La noble viuda del 
Sr. Val le de d is t r ibu i r crecidas s u -
mas en limosnas, creyendo i n t e r -
pretar los cari tat ivos sent imientos 
de su bien llorado esposo, á la vez; 
qne siguiendo los impulsos de su 
co razón , ha sido por todos celebra-
do. No fueron necesarios el faus-
to y la grandosidad de una tiesta 
religiosa, para que los que quisie-
ron en vida al Sr, Val le y consa-
gran cu l to piadoso á su excelente 
memoria , acudieran al templo á 
orar por su alma eu este pr imer a-
niversario de su muerte. La concu-
rrencia numerosa y d i s t i n g u i d a 
quo llenaba el templo lo ha ev iden-
ciado de modo elocuente. 
A todos, en nombre de la fami -
l i a dol iente , eu el del Pa r t i do Re-
formista y en el do est a R e d a c c i ó n , 
damos las m á s expresivas g ra -
cias. 
EL 8E. BUCES MONIES 
farde ya para poder inser tar la 
en este ed ic ión , recibimos una car ta 
de nuestro c o m p a ñ e r o en la prensa 
el Sr, Klices Montes, contestando á 
ciertas apreciaciones que hizo L a 
tfiiióii Cótistititcional al analizar e l 
prospecto del pe r iód ico L a Legali-
dad, (pie aquel se propone p u b l i -
car. 
La insertaremos en ta p r ó x i m a 
e d i c i ó n . 
s e a 
S á e n z d e C a l a h o r r a 
K B P Ü T A D O S A S T R E 
E a e s t a a c r e d i t a d a s a s t r e r í a , d u r a n t e e s t e i n v i a r n o , 36 c o n í e c c i o -
n a r a toda c l a s e d e r o p a d e v e s t i r á p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s . 
A j n í a r 61, entre O 'Ke i l ly y San Juan de Dios. Te lé fono 586. 
. U 103-17 ^ 1615 
LA FASmONABLE 
L i q u i d a t o d a l a c a n a s t i l l a , c a m i s i t a s , o h a m l u ' i f a s , p r o r r i -
t o s , b i r r e t e s , p a f l a l e s , í a l d e l l i u e a y v e s t i d i l o s . t o d o s d e h i l o y 
á p r e c i o s c a s i r e g a l a d o s . 
A d o r n a s h a r e c i b i d o L A F A S I I I O N A I > I J E , p o r e l i l U i i u o 
v a p o r í r a n c é s p r e c i o s o s m o d e l o s d e e o i u b r e r o s y t o q u e s de 
t e r c i o p e l o y fieltro, l a ú l t i m a m o d a q u e se l l e v a e u P a r í s . 
L A F A S 1 1 I O X A B L E : L i q u i d a t o d a s las c o r o n a s f ú n e b r e s 
p o r l a n t i l a d d e su v a l o r . 
L a F a s h i o n a b l e , Obispo n o 
La Estrella de la Moda 
O ' ^ E I L L " ^ I O S 
Viendo M A D A M E P t J C H S U iiuc lo os Imposibl»'abrir su miern o.-isa do Obis-
po en la énot-a nne había «jado j dosoando tlempre salislWer A su tan distiu^uida clion-
teia v al luíblioo olCíjanlo ha resuelto poner on venta on O-Kcilly 1(>> todas las novoda-
dos óara la emtaeióm do Inviorno quo había recibida» para la ípaagiiración. 
El fturUdo dê SOMBREBOS ^ne lie?* e» «-andioso. Los MüUKLOS llevan la marca 
do lfl< niA* aíainada* modistas de PÍO-IS. Todas la» personas al lauto de los asuntos d« 
Moda, podrán oonvencerne do que la casa lia recibido tou* esqu í se f a t t d é mieu.r, 
PB Sombreros. Toea» j Tapotas para Señorafi j Niñas, t i surlido es Oemiev crt, l.ufl 
orocios romo siempre desde un C K \ T K \ en adelanle, 
Euoaie-» df G u i p u r c , M a l i n e s . A l s n g o n . etc., entredoses jr ap loaefoues, 
T e - c i o p e l o v P a s o b o u i l l o n é en todos eolores, el nec p lus u l t r a en adornos d« 
vestidos Tules. Botones.'Wnaruicioues de azabaebe j de «olores. Cinturones nuerofl 
P c a u de C h a m o i s . Guantes de piel frescos.de la m;ís afamada filbrica franeesa. 
Bonito Surlido de los tau nombrados e n t r e d o s e s a p l i c a c i ó n , rocorneudados pv,r lo-
dos los periddicos de Moda, to más nuevo en C i n t a s y G a l o n e s . E» una palabra, 
todo lo más bonito / disting-uido qne se encontró eu los centros tabules, de lo cual po-
dran convencerse todas las personas qoe liourareu esta su casa con su visita. 
O'Keilly 108. 
c 1611 
T e l é f o n o 5 3 5 . 
j r . - i? N 
l.íííá 11 K 
de las F I E B R E S INTERMITENTES por rebeldes que sean 
0 0 S LAS 
Pildoras del Dr. Lassar de v e n c z ü o l a . 
S O N e f i c a c i s i m a a y de r e s u l t a d o « e t r u r o ! ! ¡ ¡ N u n c a í a l l a n f ! ¡ ¡ S O N 
u n r e m e d i o a d m i r a b l e c o n e l c u a l s e g a r a n t i z a l a c u r a c i ó n t l n S O N s u -
p e r i o r e s á c u a n t o s r e m e d i o s s e h a n a n u n c i a d o b .aata «.rl d i a p a r a l a 
c u r a c i ó n d e l a s c a l e n t u r a s ! ! A 2 5 C T S . C A J A . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a y D r o g u e r í a Et i PROtíRKSO, O - R e i l l T ' 
9 6 . e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a , H a b a n a , 7 e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i -
t a d a s d e l a H a b a n a . C 1 5 S 6 a l t 1 3 - 4 N 
FUNCION PARA HOY 22 DE NOVIEMBRE-
A las o c b o : P r i m e r a c t o <lft 
E L B E R G A N T I N A D E L A N T E . 
A las m i c v e . S e g u m i o a c t o <lc 
E L B E R G A N T Í N A D E L A N T E . 
A. l as <Uez: T e r c o r a c t o d e 
TEATRO DE ALBISU 
Gran Compañía de Zarzuela. 
u i s r c 1 o : L T F O S / T A. ;rsr ; D A . . S 
P R E C I O S P O R T O D A L A 
Ora. Bi l l . 
F X J 1 C C I O N 
Oro. 
OrlllÍJ 1?, 1? ó Sor, i 3 iX) 3 00 
pi»'' 
Pal^o» Io T 3? pi«« 1 25 3 00 
Luneta j eu lra iU. , 0 50 0 80 
B o u c » coa i J e w . . 0 50 0 SO 
Akiento dt t e r t u l U . . 
Idem de par»i«o 
Klitrad» gea«rí l 








0 30 0 M 
En eusflio las zarzDo.ifls en un acto LA TIODA DE tUIS 
tiAmas -AQUÍ v i A MAUJijj ÁLWUUOKDO. ^ ^ ¿ H ^ * . 
D I A R I O D E L A I V l A R I N A . - ^ ! t B l l ) r * 23 ̂  1897 
E N T R E P A G I N A S . 
N O T A S 
R O S A F U E R T E S 
¿ ü ó n d e cst.i, la tiple?, preguntaba 
hane días mi amigo y c o m p a ñ e r o 
Federico Viliocl», discurrieudo so-
bro el aotiDcio de empresas <iu6 las 
prometen en sus programas, y no 
siempre logran pireseotarlas cu su 
ouadro a r t í s t i c o . Y á su vez la em-
presade Albisu podrá d e c i r : — ¿ D ó n -
de e s t á la lipW'V l'nea aqu í , en mi 
courpafiíaj y dispuesta á preseutar-
80 el jueves en la escena de este 
loar.ro, consagrado por «l lavor del 
pul)!ico y nuestros esluer/os y sa-
r n í i c i o s . La t ip le se l lama ROSA 
l'^iKirncs, y su nombro no es desco-
nocido para una parte de este pft-
M i r o , aquella que ha frecuentado 
en los ú l t i m o s a ñ o s los teatros de 
Madr id , Barcelona, Valencia y otras 
capitales do K s p a ñ a . 
Paseaba ayer mi nial humor, pro-
ducido por Iros semanas de pert i-
naz dolencia, euaiido mi viejo am)-
g ó el popular director de orquesta 
y empresario de Alh i su , Modesto 
. lu l j án , vino á buscarme, dic iéu-
dome: 
— ¿Quie re usted conocer á )a 
nueva tiple, & la perla que be en-
contrado para la c o m p a ñ í a (le A l -
bisn? 
—¿A Rosa, KuertesT 
— S í . 
—Con miicuo «:nsto. 
— Pues vamos á bordo del Yuca-
táiil senahnlo ya ])or el v ig í a del 
Morro . 
- - ICn marcha. 
Y gracias ^ esta inv i t ac ión , mo-
mentos d e s p u é s c s l á b a i u o s á bordo 
del vnpor aiuerieaiio Miulesto y yo, 
y <ui presencia de la nueva tiple. 
La impres ión ífue su vista nos pro-
dtijo, antes (jue c i -u /ára iuos eou ella 
una pi i labia, no piulo ser m á s ^ra-
ta. Rosa Fuertes posee el doble 
encanto de la belle/a tísica y de la 
j u v e n t u d . ¡Su l i sonomía tiene el 
pr iv i leg io de interesar. Sus ojos, 
grandes y rascados, parecen decir 
í jue qtiíetí los posee no necesita 
recurr i r á las palabras para expre 
sar lo que quiera. ICs el t ipo ideal 
de la mujer bella, n i p e q u e ñ a ni 
a l ta de cuerpo, m delgada, ni j j r t ie-
sa. Y si con los ojos puede hablar, 
cuando habla con los labios cauti-
va, porque su c o n v e r s a c i ó n es la de 
la mujer de t á l e n l o , que no apela á 
los artil icios de la vanidad. T u ne 
una respuesta pronta para todas 
las preguntas que se I r hacen, y <An 
ellas resalta la gracia de las anda 
lozas. Sin embargo, Rosa Kiierícs 
Jio nac ió en el .Mediodía, sino en el 
K o r l e d e E s p a ñ a : es hija de la he 
ilustriosa reg ión catalana. \ lo 
íjne m á s la real/.a es, que teniendo, 
como debe tener, el conocimiento 
«le su valer a r t í s t i c o reafirmado 
por los púb l i cos todos que la han 
admirado y aplaudido, -atr ibuye lo 
que es obra de su gracia, de su ta-
len to y de sus facultades, 4 ca r iñosa 
y excepcional benevolencia. 
( f i ando por pr imera vez t ra ba jó 
en Madr id , lo hizo en un teatro del 
que era director a r t í s t i co Ohap í . 
—¿Con quó obra quienj! ustod ,/,--
h ü t a r t la preguntaron. 
—Con L a D i t a . 
E x t r a ñ e z a de todos. L a Diva no 
es ohra del popular maestro, que 
esperaba escogiese alguna de las 
suyas, sabiendo que casi todas ñ-
gurabuti en su repertorio. Quisie-
ron disuadirla. La Diva h a b í a pa-
sado de moda y estaba archivada 
por las empresas; pero fué i uú t i l la 
p r e t e n s i ó n . Como la respuesta del 
baturro: " Ó ú Mat l r id , ó al charco,' ' 
e x c l a m ó . 
— O con La Dtva} 6 con nada. 
Y ires d ías d e s p u é s de represen-
ta r l a—4cómo? De un modo irre-
prochable—cinco teatros de M a d r i d 
vo lv í au á hacer figurar en sus car-
teles la obra al parecer ins ignif i -
cante y levantada por la Fuenes á 
envidiable a l tura . 
— ¿ Q u é obras quiere usted para 
su estrenof le p r e g u n t ó Modesto 
J u l i á n . 
— Primero, en el g é n e r o grande, 
la ó p e r a M a r i n a y Campanone, y 
d e s p u é s , en el g é u e r o chico, E l D ú o 
de la Afr icana y La Diva , 
—Sea lo que usted quiera; salvo 
que se inv ie r ta el orden de las dos 
primeras: sobre la ó p e r a M a r i n a la 
empresa tiene cierto proyecto que 
la hace apla'zar a l g ñ u t iempo su 
r e p r e s e n t a c i ó n . ¿ E m p e z a r e m o s con 
Campanone? 
— Bien. 
— ¿El jueves p r ó x i m o ? 
— El jueves. 
Y he ahí la obra dispuesta para 
la apa r i c ión de la renombrada t i -
ple. P a r é c e m e que hemos de re-
cordar en ella á la ino lv idable 
E m i l i a Leonard i , que algunos a ñ o s 
antes de (pie hubiera nacido la se-
ñ o r i t a Enertes, dio á conocer en 
Cuba esa obra. 
Los que oyeron á és t a en ISOT» y 
conocen á la s e ñ o r i t a Fuertes en-
cnenhan en las excepcionales con-
diciones a r t í s t i c a s de la nueva t ip le 
de Alh i su las mismas bri l lantes la-
Cultades que en aquella. 
Pocas horas, l a i l á n para que el 
j u i c i o púb l i co decida. 
KlCCOKTtíK. 
S A L O N * L O P E Z 
El concierto del señor Cervantes en 
el Salón Lópci la nuclie del sábado, ha 
hecho un verdadero milagro. 
Que milagro y grande e» reunir en 
tan crí t icos momentos nu grupo artís-
tico como el (pie allí pudimos ad mu ar, 
lormado por María Montalvo, M a n a 
Uenaiea, dosetuiü y lilena l l o n c m , 
Dolores Aidois y Eugenia l i . de Qui 
rósi de Lacoste, al cual daban guardia 
do honor d i s t i n g u i d í s i m a s damas, l í -
talos de CASfilla, autoridades, altos 
empleados; itOes y oficiales del eKucit.o, 
©n rtn, todo lo más sefaulé y gr.wiado 
de la sociedad habanera. 
CbiaaíA» i^üdiftm torjarso de grato y 
sublime una luia^inacio!» v ivaü y so-
Uadora, s ena pál ido, s e i l ü nada ante 
el podeioMo hechi/.o d« aquella tiesta, 
rica cu lalmitos, rica en bblle/.as, rica 
en gracia y d i s t i n c i ó n . 
l€n «u programa, «pie ya lodos cono-
cemos, y (pie liU* ejecutado lielmeníe, 
sin «pie nada «o opusiera ui le estorba-
ra en su marcha triunfal, tigaraban co-
mo autores Pouchielb, Ma/./.a, las/.t,, 
Pinsuti, Ijisberg, Oervanres, Verdi, 
(Jho|>)u, Mascagm, Samt Sacus, l)o-
aiootú, l>r»hms, Posti, Obaadoir y 
j.eonnc. Y como interpietes la bri-
llanfo p léfáde arriba mencionada, y 
tras ella Ma»sanef,, Solar, Uervautes, 
Mann Varona, l.ópex y sus lujos An-
scliio» y Iticardo, Q u i ñ o n e s , Molina, 
Valeu/.uela, \Tilá, Ortega, 10. líaiulie/.. 
M a r i í o , Tarrá* y Qordillo. 
i U PETIT PiRIS 
• Tiene el gu t̂o de poner en cotaociinie uto <4e *u Jisiinguida y u'o.mQ-
xosa clientela y del público el«!giicite. qua ha pu«ato •* la venta una 
eran remesa de SOMBREHOS d« invierno, óltictia» forman y do la mais 
alta NOVEDAlJ. 
Ya «aben las A I I O C T T l T " O A I ? I Q. 4tU<e a p^sar del 
la vorecedoras de f W j • C I I I li Jr\ i V I baen gusto que 
esta casa tiene acreditado, s i empt t* se venden IOH ÜLJM B K E R O S desdo 
XI11 L O I S en adelantot, 
A un C F; M t t i 1\I 1 o« espe<:i^le» 6 bigî uicom C T O R S E T S . becl^úS e í 
presamente pax.t A II ril'MT C A l t i r S . 
Cintra, encales. c< 11 At»< .̂ o r es inglés paxa luto, f alde U1 n o», colga-
dores, gorro», ca uxi »l to. M p^rw niñc.^ y ba«=t4 abatidla ú c ici>c«rT(.a para 
iáeñoras. 
no vate.a roen KS r u i A S y LAXAS I II.Í.AS 
FKHI'mPKMl M HtOl K gran surtido eo Color «*» di» m r. . 
Be bacen CORSKTS por medula 
C; .-or. o- j'7 ó separados cuanto» «.o tt*S<ií« "VKÜtfc pAJ'a la 
coníección d« SOMICKKUOS y de COkSKIS, 
COROKáS FÚNEBRES cu tóii s a Boris artifictólfíí 
OiSISI*<> N- I O I 
3 
El, MABQIIliS DK Sil PILLE. 
U I ST< > l i I A 
X)EL PttlMtó I M P E R I O EH i- RAUCiA.. 
U'ON'l l N U A» 
— Sí , í>í, al reduelo, i)u« ttO ̂ uío al 
red imió y deMpu^s ya le «taremos su 
merecido! Y ved aquí por qué casi 
nosotros nusmos obligamos al oorouel 
á poueise & DlíOfttfa e.ab«5/.a. — I)eH(-,ui 
<la, en esla parle, i e obedeceremos por 
ahora CK'^ameule; qoeretUOM probarte 
quo no soiuoM cobarde. . . . I'«MO lúe 
i;o lú V í i r a s . . . . loque HomoH.--
Ku tiu, ü\ couMÍult6 cu mandaruon, se 
le reunieroo los oticiales, noHotros ün 
¿imoa bien uuestro papel, obedeciendo 
< n Eódot en la ¡ntelígeiiuia éá «pie iles 
p n ó s . . . . ya compreudcis . . . Por tiu 
el corone,) se puso a uuestro fíenle, 
nos t ra tó como unos negros, pero to-
do lo sufrimos. Partiinoá cuando ya 
«8Laba bien entrada la noche, y ít las 
dos de la m a ñ a n a ya el reducto se ba 
Jlaba en nuestro poder con veinticinco 
piezas de artillería. Nosotros eramos 
ocboiáentos hombrea y ios euemi^oH 
dos mil quinientos . . . . Pero cuando 
noHotrop v.nns á nuestro corono» tan 
jóven y lan valiente, en medio do a-
(juel Uüriv'iüíáO fu^tfo, p e k i r COUÍO UÜ 
león yrotalMr don heri«la«, y a no pen-
samos en vendar niu'Stro agravio, ta 
les BOU las ventajas que se consignen 
ruando Re «abe conducir al soldado. 
D e s p n ó s que se ar.abó la acc ión nos 
mando Ibnnar en cuadro, nosotros lo 
|)Ve^ un lautos ¿. una vov.: — Mi coronel, 
vamos ¿<|tm tal nos heuio.s )»oitadoV di 
rAm ahora que soinoB cobanlenl eh7 
i t s habeiB portado bteo, pero eso 
queeNcona natural, no es aun bastante 
para lavar vuestra mancha: <'.s preciBO 
que lo.s (]ue han asesinado al coronel 
Picol «e delaten, si no quisten tener el 
dlBguiMbn de ver fuKitar por su c a u s a , 
& Cimmenta 6 sesenta de sus compa-
ñeros , y yo doeaflo a los que han co-
metido tan perversa cobardía.—"0 n 
d r a g ó n que estaba {Kistrado en tierra 
con un lanzazo eu la cadera o y ó esto 
y dqo: yo he sido, mi coronel.— l i r a 
cierto; pero murió en seguida.—Otro 
d r a g ó n que no estaba herido, al ver 
esio c o n l e s 6 tambión. líl <*,oron<d le 
m a n d ó arrestar, y puesto en consejo 
de t i tierra, fué fusilado. . . . Desde es-
te d ía , señor , el coronel ba hecho del 
regimiento cuanto ha querido: noso-
tros h u b i ó r a m o s dado la vida por él: 
con una palabra nos hubiera becho 
entrar aunque fuera por un agujero do 
ratones. ííl I V diMiragonee h a hecho 
aiembre r a y a en el e jérc i to por an dis-
ciplina; y en cuanto á BU fínnra, esta-
ba tan adelantado este regimiento que 
hasta cepillos para JOB dientes I levíi-
WttttM cu IAMÍ|¡NM1 ¿ualetau. Yod H^ul 
¡Oaánta satisfacción para un artista 
de los méritos de Cervantes, verse, no 
diré desdeñado en su función de gracia 
por loa celosos y quisquillosos hijos de 
Apolo, sino muy al contrario, cariQo-
sámente atendido y secundado por 
ellos! ¡y cuánto honor y cuánto orgullo 
al ver como acudió la Habana filarmó-
nica á aplaudir por la milésima vez su 
piano maravilloso, y á saborear sus be-
llas y seotidas cantilenas. Así que to-
do le salió á pedir de boca: concurren-
cia numerosísima, un segundo salón se 
habr ía llenado también; éxito ar t ís t ico 
colosal, indescriptible, y hasta la no-
che, después de tantos d ías tempestuo-
sos, se mostró plácida y serena, como 
si también hubiera querido contribuir 
al realce de la fiesta. 
Nada diré de la Danza de las Horas, 
dúo de Campanone, Bi Ubro profauo, 
Intermezzo, aria de Lucia y Danzas 
Húngaras , en cuyas piezas tomaron 
parte respectivamente los señores Cer-
vantes y Marín Varona, señori ta He-
nares y señores Solar, Ortega, Massa-
net y varios profesores más. por haber 
hablado de ellas y de ellos ha muy po-
cos días, con el elogio debido. Asi me 
limitaré á decir cuatro palabras de 
aquellas obras que solo oí el sábado. 
Y ya en ese terreno debo comenzar 
por la difícil Cantone e Tnrantella, pa-
ra piano, de Liazt. que tocó la señori-
ta María Montalvo, discípula de Cer-
vantes, con aplomo, maes t r ía y delica-
do estilo. Eo SU pulsación, agilidad y 
fuerza se deja ver no sólo su rica orga-
nización musical, sino también la ma-
no maestra que la va desarrollando, y 
que la guía en sus estudios. Tocó uiny 
bien y fué celebradistma. 
L a señora Herrera de Pulido y el 
señor Cervantes estuvieron admira-
bles en la fantasía á dos piauos sobra 
el Don Juan, del divino Mozart, Uno 
de los temas con que mns niega el au-
tor deesa pieza. Lisberg, os la célebre 
serenata, Deh.' vieni á la finéstm, que 
sus 110 años de edad no han podido 
envejeoer. Ejecutado este y otros mu-
chos y acompañados por mil capricho-
sos arabescos y dibujos, ya eu este 
piano, y a en aquel, no sabr ía el que 
Jos escucha, si cerrara sos ojos, cu.iudo 
los tocaba la señora Llenera, cuaudo 
los tocaba Cervantes: tal era la igual 
tiad y unión entre uno y otro instru-
mento, lí! mismo sentimiento, la mis 
nía delicadeza, igual seguridad, igual 
fuerza; Aquello parecía un solo piauo 
y un s do piauista. L a s e ñ o r a U b rera 
de Pulido toca el piano como canta. 
Creo haber expresado un idea en estas 
pocas palabias, 
l i l dúo del 4* acto de Trarialn can 
tado por la señora liugenia B. deQ i i -
ras do Lacoste con el señor Massaueí, 
y la romanza SIUUH, obtuvieron un 
é x i t o tan ruidoso como merecido, lista 
distinguida aficionada posee una vo?. 
de me/,/.o soprauo tle un timbre ciar*), 
vibrante y muy enupatico—y caata 
con arte y una viva expresión. 
La s eñor i ta liletia Herrera estuvo 
i n s p i r a d í s i m a eu el Av.é Mafia, de 
Mascaba i , que le a c o m p a ñ a r o n la biv 
Ha señor i ta Ardois en el arpa, y vanos 
profesores mas en el piano, anuouiam. 
vioiin y viotoneeüü. 
L a .neñura Herrera de r u b lo v I,i 
s eñor i ta Montalvo lo.-arou cea gráü 
seguridad y apod,*? la IJaa¿a ilaou-Ure, 
de íSu mt Saene. 
Martin Solar nos üi^o oir nuevas 
c h a u s o n r i U s , cerrando lan soberbia 
fiesia el éellor Cervantes con su Sere-
nata, una iM i/.mUa. Hojas dé UQ Al-
bum y MIS ddir.iosas danzas. Aares 
h a b í a tocado una balada y nu nocfnr-
Ui| do ChopiU. 
Y a sabemos qno la ejecución do este 
an.i.ita, colocado eu el rango de núes 
troa pnineu.s pianistas, ha causado eu 
toda» parlea la IU&B grata impresión. 
Imposible eería imaginar mayor domi-
nio, ni mayor gracia ni delicadeza so-
bre las teclaa de un piano. Y sabemos 
también que como compositor está á 
ia altura de eu talento de pianista, 
mejor dicho, su iuspiraciÓD y ene ma-
nos marchan unidas. 
Así que la noche del sábado fué de-
liciosa, porque ni los ojos se cansaron 
de contemplar tanta belleza, ni loe oi-
d os de acoger gustosos aquellos torren-
tes de harmonía, ni las manoedeaplau-
dircou delirante entusiasmo. F u é una 
de esas noches de puros y vivísimos 
goces para aquellos que por eu buen 
gusto y exquisita cultura, son extre-
madamente sens ib lesá los encantos de 
la buena música. 
Y de esos, sin duda alguna, se com-
ponía la apiñada ooncurreucia que 
asistió á la fiesta de Cervantes. 
SERAFÍN R A M Í R E Z . 
LOS ESTUDIANTES 
Habana y noviembre 20 de 797. 
Sr, D. José E. Triay. 
Mi distinguido y consecuente amigo: 
muéveme á escribir esta carta el deber 
de comunicarle lo extraordinario que 
ocurre en la Universidad, dado que 
usted ha secundado valientemente 
desde las columnas del D I A R I O PE 
LA M A R I N A la cara pan a de agitación 
intelectual iniciada en 23 de Agosto 
por el Comi té Ejecutivo que presido 
tan inmerecidamente. 
Ayer apareció el proyecto de una 
revista que comenzará á publicarse 
en I o do diciembre, dirigida y admi-
nistrada respectivamente por los es 
tudiantes de Derecho señores Rosado 
y Pino. Se inti tulara E l Eco de la Cá-
tedra. 
Pocas semanas hace se ba consti-
tuido por estudiantes también un.»* 
Academia de estudios módicos. 
Ademas de estos í iutos , otros tan-
to ó más provechosos (como decía 
usted) espera alcau;iar de sus ideales 
este Comité Ejecutivo, el cual está 
continuando sus trabajos para que se 
constituyan entidades, cualquiera que 
sea el orden á que pertemv.cau, en to-
da?, las Facultades y centros de estu-
dios de toda la Isla, por creer que to-
das vienen A preparar el terreno para 
la re.ibzación de aquellos ideales, ó 
sea, a constituir ra mas del grande 
árbol que pieteude crear este Comité 
Ejecutivo. 
Por esto, porque es magna la obra 
encomendada á este Comité, son leu-
tos y prolongados sus trabajos. 
Algunos croen que no pue.ien pres-
tar uiugúu servi ao estas otras enti-
dades que se íonuan, porque entie 
todas no hay unidad de personas: pero 
e^te Comitc Kjecuiivo opina, deüende 
y propaga que la unidad- solamente 
exista eu los ideales, que estos se con-
sideren como uidepinidientes de las 
personas y se;)n desenvueltos ¡mr dis 
t intos jóvenes en los diferentes órde-
nes que se pueden concebir; porque 
surg i rán la emulación y el espír i tu de 
asociación, que son los dos compo-
nentes de ia savia del grande árbol 
que pretendemos crear. 
Tor esto, si es digno de elogio este 
Comité, también lo «¡on todas las de-
ruaj eutidade* estudiantiles que van 
apareciendo: y si la prensa como di-
rectora de la opinión publica, ha dis-
tinguido uotablemeute á este Comité 
Biecutivo con arencoaes nnuca lamas 
bastante ponderadas, tambiéu disi in-
guira de la misma uunera, como es 
de esperar y esperaiuos. á todos estos 
otro-» organismos. 
Creo que estas l íneas b a s t a r á n para 
exponerle el estado de la poderosa ac-
tividad intelectual que esta desper-
tando en nuestra Real Univeiá idad. 
«fS* •2;^ *-3S$ íCci í O s 
X j - A . t i s i s , 
los CATARROS, la BRONQUITIS, la 
TOS, la (ÍRTPPE. el ASMA, ol RA-
OHTISHO v la P E R I L I D A I ) sre-
H e n i l , € l í R A i \ pronto y 
ca/uieiitecon la maravillosa 
1 
éfi 
Ks una crtMiia Idanra de (nica whor » fícil iigeitííV» Bl l i r<u-oiti(Mi' 
U.-nla i» i- tos más dislin^u (des m^dlnts, 
I > un j.rliv.> j poderdRO R E C O N S T I T U Y E N T E A I/ÍÍ muje* 
rr.s y l<».s niiius i'»i|iiilir<is. Sus ITsiillaitos sun asomlmoiM PII lixl.ií liis PII-
frnm didrs, l'.l exilo SIÍ mil a iiix ii is vf l oniii-ii/;! a l«>u«ai reí* |>i>|>nl*r 
ucdictitit. 
J>c \ <í«ii.i o<i O i o ^ i u M Í a s > H o l i í ' u s , 
Cuí*l2 | i ]o <'Ou las i iu i t a t ' t o JH- : , . 
i ; k B O R á T O n f O : S A N M U 3 0 K I / S * Í , 
ttSSSSSSSS S S S S S 9 9 9 9 9 9 9 9 9 H *>& 
l l 
ti ti 
rOmo el eoi onel c o n v i r t i ó á los ÍÍUHÍ 
iie* en nuiTqitgsc*. 
A l l l fgar (ilafusson a este punto de 
so re lac ión , enlrO en la s a l a el coro-
nel. 
i r 
J OS DOtf AMIOOr: 
- ¡ R a o n l ! 
— ¡A uacbarsis! 
I.os dos amibos ee abrazaron cor-
dialmeate. 
Kaoul do Surville t endr ía apenas 
vemtioeho años. Despuós de la bata-
lla <le VVagram, liabla depulo (tu regi-
miento para, ocupar el empleo de ayo -
dan te de campo del emperador. 
Simple soldado en tiempo de la Re 
públ ica , fjué nombrado olicial un el 
campo de batalla, y bien pronto distm 
;;uido por Napoleón, que le trajo á 
su lado eu clase «le ayudante da ór-
denes. 
Dado este primer paso, la carrera 
de Mr. ¡Surville lué tan ráp ida como 
brillante. Los inmensos bienes que 
pertenecían á su familia le lueron (J« — 
vueltos; y ól supo corresponder á estos 
favores con un valor á toda prueba. 
Encargado con frecuencia de comisio-
nes delicadas, supo desempeñarlaH con 
tanto acierto como prudencia. 
Kl coronel JSurvillo estaba dotarlo 
de una lealtad caballeresca, de uu alma 
UCÍÍ.I de cucuuiuy aleona) cuntuba cuu 
bajo la forma de asociaciones y em-
presas periodíst icas, muy bien ordena-
das y muy dignas de que en olla» lijen 
la atención los hombres que se inte-
resan por el desarrollo moral del país , 
Espero de usted seguirá prestando 
todo su apoyo y usará de nuestros ser-
vicios en todo aquello en que podamos 
serie úti les. 
B. S, M.| 
, } . P U I G y VENTURA 
E L H O G A R . 
El populaj y aplaudido eemanarro 
de las familias, El Hogar, lia dado esta 
semana una nueva prueba de lo mucho 
que vale su infatigable director, el se-
ñor Zamora. 
Ha publicado El Hogar una edición 
de lujo, extraordinaria, consagrada 
toda ella al Ayuntamiento de l a l l . i 
baña, 
Más de cien grabados, representan-
do los edificios todos que en esta ca-
pital posee el Ayuntamiento, trae este 
número de ¿7 Hogar, del cual se ha he-
cho una gran tirada que so vende a 
veinte centavos en plata cada ejem-
plar, en la redacción del colega, Com-
postela, 93. 
Si E l Hogar no tuviese ya hecha y 
bien ganada su reputación, bas ta r ía 
examinar el brillante mimero que ha 
salido esta semana de sus preutíss pa-
otorgársela. 
No hay duda que el decano de unes-
tros semanarios es uno de los periódi-
cos literarios de esta capital que con 
mayor lujo de grabados y más palpi-
tante de actualidad se presenta todas 
las semanas. 
Esa es la explicación del auge que 
en uueetra sociedad culta ha alcanza-
do. Por ello felicitamos una vez oía* a 
su inteligente director. 
^ Del 30 de octubre 
Industrias españolas 
La Exposición do ludustrias ii;od<Mnas 
inaugurada ayer en «1 palacio vecino del 
Hipc.iromo es una ffaítarda tmiestra do los 
adelantos que 1) ni obtenido en Es¡> iñ.i ra-
mos importantísimos del tralujo y nua 
piueba de lo que seila esta nación si pudie-
va dislrutar de- una serio »le años de bieii-
liecbora paz. 
Porque aquí contra lo que general memo 
se cree, se sabe trabajar nuicho y bieü, y 
para demostrarlo no Iray m á s Que recordar 
el estado de perfección á que llegaron en 
otro tiempo las sedas y terciopelos de To-
ICLIO y Talavera, los cuero? de Cónloóa, los 
paños «ie Sepron:!. los lienzos de Galicia y 
acuellas rauilas barcelonesas qne^ prefería 
a los más ricos encajes aquel buen conde 
de Henavente de (pie. nos habla el duque de 
K;\ as en su romance FAi (¡stcllnno leal. 
rapuaiuio salones do las casas de la aris-
tocracia vemos todavía aquellos damascos 
que, se^ún la expresión vulgar, no se po-
ríiau atravesar con un puñal, y de padres á 
hijos han Iletrado eu muchas familias aque-
llas n r a s coK-has (pie cubrieron la torneada 
cauia de vem-iables antepasados, qneatior-
Uaion en l^s soleiiinidades del Corpus los 
l'.tleuues, que loiiiiaroi) d>'sei para alguna 
tioriOa (.'IUJ ¡if Maifo y euyo fin ho se ve 
iónica. 
Eu eeraaiiea vo hay más que recordar 
aquellüs 'piaios hispano árabes con veflejos 
nu-talices. que lauto aprecio alcanr.an hoy 
en las colecciones de los aficionados inteh 
gentes, para comprender lo bien que traba-
jaron aquolloa alfareros adioatradoa por los 
moros. 
Eu talla so ha hecho mucho y bueno en 
la patria fe Berruguííe, y los sigloi XV « 
XVI un.- Aejarou maravillas cu piezas do 
plata labrada 
Nuestras porcelaoM del retire son ía;no-
aas, lo uiisim; que nuestros tánicos Los 
prmeroi de Madrid goearoo en toda Euro-
pa do merecida reputación, y sin tantas 
gr.erras civile-i. sin tantas diaconiia» púliti-
cas, am el orgullo que uoihau mapirado 
siempre nuestros gloriosos récnerdoe, em 
peiVámlonos en aventuras miaosas sosteni-
das por la negra honrilla, España hubiera 
sido una DACión trabajadora que uo bubie-
ra tenido que envidiar irada a las más ya-
cí licas y dichosas. 
La oNposicuni que ayer íe Inauguró es 
muy incompleta: pero tioue secciones im-
poi tantisiaias. y deo uestra que este pue-
blo quo tamo pelea, que lia mandado á 
Cuba rápidamente y sin ajeno auxilio, oí 
ejercito colomai más numeroso que so ha 
or^'auuado eu ios tiempos prese.¡tes, y quo 
iia acudido presuroao a sofocar Una rebe-
l ión como la de Filipinas, na ha descuida-
do el trabajo y ha adelantado y progresad»» 
en muchos ramos importanljs. 
Bajo este puuto de vista es Intcreaautisi-
ma la oxposicióu actual, y bien merece la 
visita do los que deseen conocer algo de la 
producción industrial do España. En mu-
chos ramos uo homoa adelantado, y no* 
convendiia volver á la perfección do pasa-
dos dias, resucitando industrias que han 
llegado á una deplorable decadencia, y en 
ai^o de lo que se expone cabe mavor peo 
feccióu para competir en calidad y cu pre-
cios con los extraujanros y para acabar coa 
la malacostumbre de i r á buscar fuera da 
casa lo que sin salir do ella podemos obte-
ner ve lita ¡osa me ute 
NOTICIAS DE FILIPINAS 
f O H T K L K l"r U A V O 
Caotiias tiradores. - El fteniento Inza y 
el capitán Mayor,—Gssíiones para la 
i paz.—Fracaso del í?mprestito.—0tr.?,3 
notkUs. 
liarcclonu 20 , 4*30 í.J 
Noticias particulares de Filipinas asegu-
ran que fueron presos, poco autes do la sa-
lida del vapor. 30 osliidiantes del COlOgib 
An^el do la Guardia; casi lodos los deteni-
dos son leáslilás. Fueron sorprendidos eu 
el momento de escaparse al campo ¡o-
belde. 
Enire los presos bay jó>enes empareu-
lados con personas conocidisimas «le Al.*--
ni la. 
lácese taml)ióo que entro los UeteuiOfA 
l i í u r a n . ademas do los jóvenes iudieados, 
un módico titular de Fanyasinan. el siibri-
Dú de un teniente coi'onel y ui» hijo de uu 
funcionario do STelógralos. 
So dice quo el cabecilla Aguinaldo había 
ofrecido el empleo de oficiales i los fugl-
ti vos. 
El tenieníe señor In /a . seciiestr.-nio |)or 
los rebeldes, se eneneutra eu Miagna-
taba. cuartel general «ie! «abociili í Agui-
naldo. 
Coméutase la desapai i r ión «lol capit:i.5i 
do ca/.adores D. Celso Mayor, creyendcvso 
i.\\u* Vi.sya sido victima de mi secuestro. 
Fedro Fatcrno gestiona con Aguinaldo la 
paz, crey« nd(>so que se conseguirá, p ue» 
hay pocas discrepancias. 
El cahécil l* Malar proyectaba un gol pa 
sobre Calarnbe, pero le eouluvo e! general 
.laramillo, ailoptando acertadas disposi-
ciones. 
lüu el combato de Aliagar íoncioiiai 
dos «-.-iñones depombaicados con (¡O fusilfiS 
en las cost:»s de Ln/:(»n-
Diceu que el emprést i to do Filipinas ba 
fracasailo. no habiendo manera alguna m 
llevarlo a c;il>o en ia capital. 
El cambio ha mejorado mucho, pa es «I 
na¿ estaba á olí ha quedado :i H . 
Los indios l laman al geiteral Fr inm no 
Rivera Bu ia i ! , mala sombra, ponpm durau-
. i ¡ i 
muciia gracia, dibujaba con perleccií^u 
y bailaba cOn la mayor dotttreza. 
(leneroso hasta tocar en prodigalulad-, 
lleno de gusto y elegancia, íms maneras 
eran las m á s ex«juimitas, y parecía una 
preciosa tradición del aulerir siglo. 
Debía e s t a a v e n t a j a s á la circuns 
tauc iaP de haber peímauecnlo por es-
pacio de dos años, eu so primera j u 
veutud, en Tourane, eu casa de la m a -
ríscala princesa de M«)utlanr1 parieiita 
de su familia, que á la edad tle setenta 
a ñ o s , conservaba t o d a la vivacidad y 
tinue/.a de. su excelente teniperauieuto. 
Tantas y tan seductoras cualidades, 
unidas á un» figura elegante habían 
proporcionado muchasymuy brillantes 
escenas al coronel ¡Surville. 
Uno de bis rasgos míis marcados de 
su carát.ttír era una bondad y una de-
licade/.a admiiables: a sus pasejeros 
amores seguía siempre un» cstrecba 
amistad; tlotado <le un» profuu«la dis-
creción, avent ajaba á todos los jóvenes 
en el respeto y inoderaciou cou quo 
trataba & Ias¡inu)ere8 que Ualna amado. 
Lo «juo más le d is t inguía de la clase 
c o r r o i o p i d A y vulgar «le aquella Cpoca 
erau esos sentimientos de honor y de 
p r o b i d a d para con las mujeres, que 
llevaba hasta el extremo. 
Sentimientos tanto mk» rar«>s. cuan-
to que los bombrcH oidmanauieute 
tratan á la mujer que todo se lo ba 
sacrilicado con más desprecio que al 
hoiobio más ahominablo de la sociedad; 
sin ciar otra oxuiua * bemejauto b ru - j 
fjue (¡uíerau íciier l a s e q u r i d ü d tie furoar cî árfoí elatorá4í̂ i 
con r í c v n i ' R A L E G Í T I M A PIÍ : LA VUELTA ABAJO, los roco-
iiieDdamos pidan lo> 
acreditada marca do 
C I G A R R O S de h a n t i í t í á 
La mejor roauera que llenemos de demostrar la "bcnáad d3 
nuestros C I G A R R O S , es someterlos al mas escrupu-
loso examen ^ Pódfálsfá persenas perilaí en la maíeria. 
878-]K N 
talulad que la timule/. y debilidad de 
una polire cnatur* »jue DO pue«lrt <jue-
jarse. 
Mr. Surville .creta por el contrario 
qm- la mujer 4 quien so «lebia un mo-
intuito de lelid«d, era «Horada paia el 
hombre. 
t>i Libaba & la fidelidad, sab ía hacer 
olvular HU im'onstancia cou la riuiira 
«lo alecto, tíi la mujer lo era infiel, 
encontraba en el recuerdo «le su pasa-
«la Iciicnhul y en laesperauxa tle un 
nu(,v«> placer, el medio «le exiaisar la 
falta presento; asi es que no le faltaba 
nunca el consuelo. 
JNO podía guardar ese rencor impla 
cable de los hombres «pie sólo so 
muestran afables por casnalnlad una 
vez en su vida. 
El coronel tenia una estatura me-
diana, pero eu extremo agracuula y 
llena de agilnla*!. ¡Sus ojos negi«is y 
brillaiites, «laban a su noble fisonomía 
una expresión llena de vida y moví 
miento. Su pelo ca s t año era suave y 
anillado; á sus labios de coral MOm» 
ba casi siempre una sonrisa <}iie depiha 
ver sus henuosos «i i en tes. 
Un rico y elegante uniforme de ayu-
dante de campo «leí emperador, de do-
lor verde guarnecido de oro, daba uu 
hermoso realce A su persona. ' 
—¡Mi buen Anacbarsis! 
—¡Mi querido llaoul! repetían los dos 
amigos, examinándose con interés. 
—^Cou que es cierto qim M maiv,ba«? 
a u mo lo ha diuiio el viejo D a u y m u . . . 
—c;̂ -- .14 
¿y esta misma uoclie? ¿sin coucedenne 
siquiera uu día? dijo BoMMAU, 
— l'or desgracia no puedo retardar 
mi partida ni una hora siquiera 
Vengo de las Tul ie r ías donde be reci-
bido ¡as úl t imasordenes del emperador. 
Debo estar en Viena el o de marzo 6 
más tardar, porque el principe de 
Neulcliatcl llegara el 9 o el (l ¡mi 
pobre Auacharsis, si tú supieras cu'án-
to siento este contratiempo! ¿Cómo os 
«iue no me has escrito siquiera doa 
letras? 
— ¡Qué quieres! trataba do sor-
premlerte. A pes.u- «le que yo debía 
temer las surprosas, porque nñuca iu« 
han «lado buenos resnlta<íos ¿T* 
acuenlas Kaoul ahora dos años cuauila 
volviste de ItaliaV 8iu permitirle mu 
dar tle traje, te abar ró y te dije: t4E« 
preciso «pie vengas conmigo esta m»-
che a cenar eu casa de la señora Nan-
teuil , primera, can ta tm del teatro «le 
la emperatri/.: ¡oh! esta será, sorpresa 
agradable; porque ella no se «'spera." 
— Si; y también mo acuerdo que fu<S 
umy al contrario, ¡lorque la sc»r[)resa 
fué para tí que viste eu su ca»a lo que 
no esperaba IVro yo to hacía eu 
lOspa ña en comisión . 
—Kaoul, dijo Hoisseau con gravedad 
seña lando sus sienes encanecidas ¿vea 
esta blancura anticipada? 
—¡En efecto, mi querido Anachar-
B¡8, cuamlo nos separamos hace uu 
ano, nada anunciaba eso invierno ore-
maturul 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ ™ " ^ " 2 2 i» I M ? 
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te .«o mando es cnando ocurren todas las 
El iccuoclio ocurrido el día 27 do sctiem-
Vr« 8« astígura que fué casual f solo turo 
tjus lainmuarse )A muerte da una persoua 
que Mtnba atacada da locara y buscaba en 




On rablotíram.i rtíiiibido ayer en los eon-
tins bfldfotafl anuncia que ha quedado esta-
blooi.lo (d ¿¿ble submarino outre la ttU de 
LutAfl y las VH.-IVUS 
'r.iiniiicn p.irtnipilf"1 despartióla triste 
noüctík áé mtoét rahéckfé el Sr. Obispo de 
. lam. 
Deaempoñaba artuabuento esta sede el 
l l tmo. y Kvmo. Sr. I) . Fray Leandro A-
ri ne, ag\í.sLii)0 recolólo, qumn lomó pose-
bión do ella en «cpi iiMiibro do ISSó. 
{••,1 obispüda do Jaro, erigiilo en ISftdi, no 
íi¡v tonillo, b islii ülior;), OJiA que dos preli-
dnB. ol Sr. Cuai ioro, que falleció en 1SS4, 
y el señor Arrm';. 
La diócesis comprende 4 JOÍO, Dftvab, 
Coltabato, Isabola do B.iailáu, Zamboan-
ga, Paragna, l ía labac, Komblón. Calamia-
nes, Nebros. Antiquo, Capiz, Concepción ó 
l loi ln. 
Boque iriCondiado 
JAI Cvruñay 21) (5 tarde.) 
Anoolio so doc.l.iró á bordo del vúipól 
J . C. un ÍIH ondio qno dos;lo los primeros 
iiitUanlos lomó a la rmunle í pioporcionos 
Con objeto dp oomb:itir el fuepo acudió 
la dotación del cañonero Conrlor, que Mió 
graiidnH, aunque imitilos esfiiorzos, para 
Bülvar al boque. 
Ante la imposibilidad do dominar el in -
cendio, ano ráp idamente so propagaba, a-
covdosa dar nn barreno al vopor, qoe ni> 
t a rdó on irso á pique. 
No ha habido desgracias; pero las perdi-
das m.ilori;des son de niHcba considtíra-
eion. Fuij inns. 
Morifitnhrg, l\) 
E l s e ñ o r B a y c r 
Hoy ha Popado á osta ciudad, ol señor 
den Honito Bayer, nombrado Socretano 
dol Oobiorno de esta región y provincia. 
Fd señor Hayer so presentó & las doce a! 
Ibist.risimo señor Oobernador de esta re-
gión y provincia y A las doce y media tomó 
poposión del carpo para que ha sido electo. 
Sea bienvenido el señor IJayer, qne lia 
desempeñado en esta isla Importantes car-
gos, entre ellas la Alcaldía Municipal de 
G ñiños y la Socrotaría del Goobi; nn ci vil 
do S;Mita Clam. 
L a za f rn 
Laa úl t imas disposiciones del ilustre Ge-
neral Blanco, sobro la próxima zafra y las 
faenas agrícolas, lian despertado gran « n -
tnaiasmo en todos los quo paseen ingemos 
y eolotdas y los qm} dol crabajo de esas 
lincas viven, preparándose con febril ncti-
vidad á l a cercana molienda, en la que ci-
fran risueñas e spe ran ías pam la futura re-
constrnccíón del país. 
Esa animación jnstitica la pur la obra 
reparadora qne ha empriMidido la Autori-
dad Snporior do. esta isla, se rellcja en las 
ciudades, nofándoso un movimieuto dcsn-
eado desde que la inv:vRÍón «le los réholdaa 
primero y la roconcnnr.ración dk»spuós, «".on-
vi l l ici ón loa centros de población «TI dHpo-
Rito de mendipos y onfermos. 
Con excepción do los dostruldos compin-
tamente y <1« ir»»* ó cuatro cuyos dueños *• 
cncuónlran aún indecisos pin- razones jus -
tificadas, todos los iujrenios qun l i r a l n n 
fus frutos á \fatan/.asen la.s pasadas «-.HUI-
jiaña*, molerán esta xilina miiwitras tAflgaM 
caña para ello. 
íle aquí una lista «Je las fincas á cuvi 'S 
productos sirvo niiestro puorU» de salíila, 
quo en breve conienziirán la uiolíenda: 
Guareiras: ingenio Mennics. de <lou Pe-
dro Fernánde/., v Unmttf á curgo do H»:í.rra 
y Frauc^>. 
Cnidlnayagiia: ingenio Central Pítr V u r r 
t u , de don Manuel Carroño. 
Bftro: ingenio S a n í u R i l a , administrudor 
judicial don Juan Soler. 
Cuevitas: in enio Unión, de don .loa-
quin LeKarna, ingenió Stn ígiineia, de los 
herederos de Urbistondo. 
Isabel: ingenio KUtnldr, de Día/ , Vil lar 
y Compañía. 
Corral Falso; Ingenie S a n i a F i l ú m c n a áfí 
don Leandro Soler. 
.Tagiiey Grande: inpeni.» Aa<tralin, de 
don Antonio Ahurc/.. 
Fedrosn; ingenie Socorro, de don Pedro 
Arenal. 
Giira: ingenio Viora, de don . l o s é 
Sai*. 
Uolondrón: ingenios Sun UnJ-ic.l, á carg») 
de flon.loséflw la Vesía y cp., A n n tn-ia, de 
los Sres. ("ota y ("nadrH; F r l i z , do los se-
ñores Piedra y c[i. y J ir .ar i la , dfl los Sres. 
Manuel Diaz y cp. 
Alfonsí» \ ' I L ingenios (Jonchitu, de ia su-
cesión de don Pedro; J,as C a ñ a s , de don 
Adolfo Muño/, y Valir.nlr, de Im Sres. Gar-
cía Llana y cp. 
Unión de líeye.s: inpe.nios Siinf.0 D n n n n -
qo, de los Sre.s. (iarcla Sena y eomp., S a n 
(iam.a\n, de. don Joaquín (l i iell é bijo. 
Cidra: ingenios T r i u n r i r a t a , de los Sres. 
Táaño, Pérez y cp., .S'//u Caifr.lano, dol mar-
qués (le. Montólo y TJOH A n/fr.lr.s de «Ion Jo-
sé de, la C. fíntíórroz. 
Santa Ana: inge.oio J r x ú s Ttíaria, de la 
Sra. Lsidra P.arcia. 
Canhaírt inponíoa Crntru l L u i s a , lie los 
Sres. Mañes, l'arajóii y cp., Saratnija «le 
don E. Paillct. 
Limonar: inuft do TAmnnfís, de don Emi-
lio Terry. 
Coliseo: Su' ti. Atnalki, de los Sres. Gue-
rendiaia y Uwdiola, y Centra Coliseo, de 
don Arturo Amblard. 
Madan: ingenio Olimpo, de los Sres. Pé-
rez Gavilán, 
Seiba Mt.cha: ingenio Klenn, do don Jo-
sé Grande, 
Canasí: ingenio KL Vucrlo, do don Josó 
Fernández lílauco. 
CimaÍTones: ingenio L u i s a , de los hev-
manoH Castañer y Kivas, y 
Jovcllanos; ingenio S a n Vicente, de den 
José Sainz. 
En total .TI ingenios, que, sin contar otros 
tantos que tiran les frutos X Cárdenas, mo-
lerán en esta provincia la zafra próxima. 
A últ ima bora sabemoa que tambión ha-
rá zafra, el ingenio T r i u n / u , que on Limo-
nar poseo don Estanislao Sotólo, ignoran-
do si se decidirán á moler los ingonios .S'ía. 
Catal ina vn Corral Calso, S a n A y u s l i n en 
Alfonso X I I , A s u n c i ó n en Oanasi j (Jar-
unen de Amorós, en Cabeza. 
Corno se ve, por la ant.ei iorfrela.«;iOTi nnes-
tfOfl haoehdadoa, apehar «le las frib-iilacio-
Des pasadas, no desmayan. 
R e n u n c i a s 
Anteayer presentó «u runoncía al Kcxmo. 
pr. (íídternador Uegional, el Al<:al<lB Mu-
nicipal don Ruperto Prespo y Gutiérrez. 
Hoy la ha prosejutadu el Secretario de la 
Alcaldía don José Setien, la cual lu fu* ad-
niítída, nombrando on FUI lu^av, mterina-
mente, al escribiente do la inis;na, don 
Carlos Jorcan;'. 
Esta tarde también la presentarán al se-
fior Gobomaner ( ' i v i l , los cinco Tonmutos 
do AKmdn «eñores Fernándc/. y Uk^rtípez, 
rúen l e s , Menéudez, ü g a r t e y Pon». 
Preacntadog. 
Ayer fie. han prcMmt.aiio a imlulta: 
El. AliohHO X I I UMII:I I . |O U'is. 
En Jagüey íi;•;;!,<le, ILuiión íJaiC^*-C,a-j 
Vaiieio. 
Fn Sabanilla, ol titulado teniente Juan 
Míirrcro Díaz Laredo y Aveüno üua r t e . 
Eq Seiba Mocha, Husebio tíonzálei Rui i 
y el titulado capitAu Juan Lamadnd Soii. 
Kn Jovellanoí, Crispía Arrieta y Hotoual 
do y Lázaro Carrera, todo* sin anua» . 
P a r a l o s r e c o c c e n t r a d o » . 
Ayor tarde, bajo la preaideaola del lltmo. 
Sr. Gobernador regional, «o reunió la Jun-
ta provincial de «ocorros a lo* roconceutra-
doj, asistiendo lo* áeñores don Airare La-
rustida, <lon Luis García Celada, teniente 
coronel da la G. C m l don Damián Riera, 
don Pedro Sánchez Quirós, don Cesáreo 
Tamargo, don Ricardo García, el Pbro don 
Braulio do Orúe, ol Pbro. don Alberto 
Méndez, don Luis Tapia, don José Caba-
rrocas Níiiiones, don Jorge Tomas dol Puer-
to, don Manuel Cañizo, don Francisco de 
la Torro del Castillo y e¡ secretario de la 
Junta, que lo fué ol del Gobierno don José 
Florez. 
Se acordó nombrar un comité ejecutivo, 
para que constiuiyómloso en sesión penna-
oonte, ejeeme todos los acuerdos que tome 
la Junta y proponga también las medidas 
que crea convcnienies á los tínes do ésto, 
Lo forman los Sres. Oróe, presidente y fo[ 
cal^s Riera, La varada. Tomás del Puerto 
y Tapia. 
Se acordó la inmediata creación de una 
oMlérmeria que probableaieuie se ins ta la rá 
en los barracones del Palmar de Junco. 
Consultado el Dr. Tapia, quien quedó en-
cargado de su dirección facultativa, sobre 
los eléneoron más Indispousables que con 
urgencia deben llevarse X ella, indicó que 
l'.rra que comenzase á lnncumar inmed'.a-
tamente. so necesitaban ild catres, un boti-
quín con lo m.is Indispensable, personal 
para su atención y los alimentos que requie-
ran loa enlernios. 
Los Sres. La <' as ti da y Riera, en el aeto, 
ofrecieron donar IOJJ ;!<) catres; el Sr. To-
in-as del Puerto ofreció donar el botiquín; 
el Dr. ¡Tapia quedó encargado de buscar 
nn practicante para la enforuiería; el señor 
Orúe efreció hablar con las Snperioras de 
las Siervas de María y llermauas de la Ca-
ridad, á liu de, (pie momentánoamente farí-
liíe.n algunas hennanas para la asistencia y 
él Si Gobernador dijo, qn»» por unos días, 
y mientras quedaba detíni t i^amente orga-
nizada U euftu oiorfa, facilitaría «d porsonal 
para su atericjón y procuraría obtener del 
Ayuiitaniíenlo que diese los alimentos pa-
ra los asilados. 
Noviembre, 20f 
g e n e r a l P a n d o 
A las once y media de la m a ñ a n a llegó 
hoy á esta ciudad, en tren expreso, el to-
nientc general Escmo. Sr, D. Luis M, Pan-
do, jofe de Estado Mayor do la Cap i t an ía 
(íenoral , acompañado do los generales so-
ñores Segura y Losada, coronel de infante-
ría Sr. Tejada, coronel de la Guardia Civil 
Sr. Pagliery, comaudante de infantería se-
ñor don Eugenio Idoate, comandantes de 
Estado Mayor Sí es. Golpi y Vico, y los ofi-
ciales Sres. Linaron, Donoso Cortés , More-
no y Mayor. 
Fueron á recibirle á la Estación, el se-
ñor Gobernador Regional Ilnstrisimo don 
Francisco de Armas y Céspedes, el coman-
dante general de esta división Excino, se-
ñor don Luís Molina y Olivera, y sus ayu-
dantes, coiuaudaule mili tai interinó, te-
niente coronel de Guardia civil don Luis 
(} Colada, alcalde Municipal intei iuo, dou 
Manuel Fernaudez y Marlínez y el jefo de 
Policía don José Giménez Serrano. 
KJ general señer Pande» almorzó en el 
Flolfl " E l Louvre,!' con SUSJ a compañan tes 
y después en unión dol comandante señor 
Vico, Administrador d» la Empresa del 
F. C (IH Matanzas don Maniidl Luciano 
Díaz y el camatidanre militar Sr, García 
(helada, p.uu> visita a los bos])italo8 mi-
li tares 
El Inspector médico General soñor Lo-
sada paso á saludar al señor Gobiíi nador 
(Tivil. 
i'e HntoMruMtorriMpoitsales estü'.clftlfw. 
(POK ITO RKKO.) 
de n m n BRAVA 
\ i t r ¡ e in l>rr , 'M. 
151 batallón do S m Quintín al man-
do de su leuienfe coronel, señor Lacos-
r.«, en tíombtoaoidn con lagnerr i l la de 
Peral y uu escnadión do Villaviciosa, 
eneontró ayer tarde por el sitio deno 
minado ¡San IN'dro, ya célebre porque 
fué dornleentííonlró la muerte ol cabe 
cilla Maceo, á la p «ríida de Juan IXd 
gado. Tiroteada por la luerza, cayó 
muerto «I t i tulado (Jomandatite (lucu-
rtteha y fué hecho prisionero nu tal 
J e s ú s Delgado y Acosla (a) Ooseu que 
presentaba varias heridas de macher.o 
y nua de bala, por lo cual fué coudi; 
cido al hospital después de hacerle las 
primeras caras d« la** heridas,' 
A l cabecilla Vunnac.ha se le ocupó 
el revolver, macheta y anillo que lle-
vaba el capi tán l ln i / , , de Sart Quint ín , 
la tarde en que fuá macheteado en la 
playa de Baracoa on unión de varios 
soldados do la compañía que maudaba. 
Además ia l'nery.a recogió del cam-
pamento rebelile cima» caballos, seis 
tercerolas, cuatro remiugtoíi . do* uiau-
sor y mimicioues. 
MI CorrcsponeaL 
Ultima hora 
Ei General Parrado 
en campaña. 
El csliícjlla Cisrij 
? cirasiila 0 i m . 
La úl t ima noticia qne nos trasmitió 
desde Gitinea unestro corresponsal, re-
lacionada con el 8r. general González 
Parrado, referíaso á la salida de este 
ilustrado ¡efe á operaciones en la ma-
ñana del 17 con dos escuadrones de 
Fizarro, hac:» el Palenque 6 ingenio 
Mercedita. 
En esta finca encontró al ba ta l lón 
de Castilla y regituiento de Numancia, 
qne manda el coronel señor Marqués 
de Fuente Felayo, fuerzas que habían 
acudido allí, despuCs de practicar re-
conocimientos, oumpliondo órdenes del 
general Farrado. 
Del ingenio Mercedita, d e s p n é s d e l 
almuerzo, salieron las fnerzas á las 
tres de la tarde, con dirección á la lo-
ma del Navio, donde dobiau encontrar 
los batallones de Barbastro y Cana-
rias, mandados por el Coronel Kodri-
g&fefej que debía dar cuenta del resul-
tado de dos días de reconocimientos, 
durante los cuales no dieron resul-
tado. 
A l amanecer del 13 salieron todas 
las fuerzas. Mientras el general Pa-
rrada con dos escuadrones de Fizarro 
se dirigía 4 ¡San Antonio de las Vegas, 
Duran y San Fel pe, los batallones de 
Castilla, Canarias y Barbastro y el 
Keguineuto de Numancia, de la b r i -
gada del general Valdorrama, recono-
cieron la Volcán, Hambre, Navio 
Hu<la. r.iitnno, Flor de Maoo, Las Ma-
rianas, Mcnocal, b\in Antonio Veiíia, 
Ver tiente, de tiíintn ¡huba ra basta Gua-
ra, 
Kl lí) se dirigió el general Parrado 
á Los Falos dondo estableció su cuar-
tel general, mientras las tuerzas de los 
generales Ceballos y Valderrama con-
tinuaban los reconocimientos. 
LA PUESENTACION 
E l 20 recibió el general González Pa-
rrado las primeras noticias relaciona-
das con el deseo de presentarse que 
tenían los cabecillas bermanos J e s ú s 
y Adelfa Cuervo. 
A l manifes-ar el padre de éstos que 
estaban no muy lejos del pueblo y que 
iba á verlos para convenir con ellos la 
hora de la presentación, díjole él ge-
neral Farrado: 
— Yo voy con usted. 
Propósi to este que no pudo realizar 
el distinguido general por que los ca-
becillas estaban reuniendo á sus par-
tidarios y no podrían efeetnar la pre-
sentación hasta el día siguiente. 
Convenida la hora de las once de la 
mañana del domingo 21 para realizar 
aqiiélla, salieron ayer de Los Falos 
con el padre de los cabecillas, el ge-
neral Parrado, los generales Ceballos 
y Valderrama, sus ayudantes, el ilus-
trado jefe de E. M. , señor Fontana, el 
dinstinguido corresponsal de FA ítn-
¡jiircial Madrid, 1), Domingo Blan-
co y el del Htra ld , de New Yorfl, Mr, 
John R. Cald-Well . Gomo escolta, 
sólo llevaban la guerrilla local. 
A dos kilómetros del pueblo estaban 
formadas, esperando al general Gon-
zález Parrado, las fuerzas rebeldes en 
número de L̂í —Ib de caballer ía y '11 
de infantería—con el cabecilla J e sús 
Cuervo á la cabeza. Todos estaban 
armados de tercerolas y machetes, con 
m u n i c i on es abundantes. 
El general Gonzalex Jarrado se ade-
lantó estrechando la mano del cabeci-
lla y dándole la bienvenida, sucedien-
dose los abrazos entre el padre de a-
quól y algunos amigos (iue tambión ha 
bian acompañado al general Parrado. 
Momentos antes había regresado al 
pueblo la guerrilla. 
Emprendida la marcha hacia Los 
Falos, iban a la cabeza el general Gou-
fcález Parrado y el titulado corone! ,1» -
síís Cuervo, siguiéndoles los inai r..- -
tos presentados, el Estado Mayor del 
General y los corresponsales, 
A l llegar al primer fortín de Los 
Falos, se hizo alU) para la entrega do 
las armas, líl primero que se despojo 
de las suyas fué J e sús Cuervo, reco-
giéndolas uiievameut.e á invitación del 
General, qne le dijo podía continuar 
con ellas y conservarlas, ICu el fortín 
quedaron las tercerolas y machetes del 
resto do la partida. 
Un numeroso público, el pneblo en 
masa, esperaba á los presentados, 
auti^uos suuigos de todos y vecinos 
que habían sido de Los Falos, Queda-
ron iumediatamente en libertad, re-
gresando cada enal á sus respectivas 
casas, donde se sucedieron escenas 
cou inovedoraN. 
LLSJADA A LA HABANA 
Bn el tres de ayer tarda represó á 
la Habana el general González Parra-
do y los que con él aaberoo de aquí 
hace ocho día». Les acompañaba el 
cabeiclla Jeeas Cuervo, qne fné pre-
sentado ayer mismo al ilaatre general 
Blanco por el señor González Parrado, 
La entrevista fué muy afeetnosa, 
Oaervo manifestó al general en jefe 
qne la próxima y sincera implantación 
de la autonomía, ofrecida por el go-
bierno le habla inducido á presentar-
se, y que abrigaba la esperanza de que 
muchos otros cabecillas habían de imi-
tar su conducta, pnes casi todos creen 
que basta á Cuba aquel régimen para 
su progreso y bienestar y el desarrollo 
de sn riqueza, que es lo qne persiguen, 
pues no cree equivocarse si añrma que 
será muy contado el número de los 
qne hayan tomado las armas en odio 
irreconciliable á España , 
LOS CABECILLAS 
Los cabecillas presentados en Los 
Palos al digno general González Pa-
rrado, son, como queda dicho, los her-
manos Jesús y Adolfo Cuervo, titula-
dos coronel y teniente coronel. El 
primero tenía una importante colonia 
en aquella jurisdicción y el segundo 
era farmacéutico. En pocos días 
reunieron 923 partidarios, que han 
muerto unos y figuran en otras parti-
das otros. 
l ioy la de los hermanos Cuervo 
se compone de 200 individuos. Todos 
se irán presentando según vayan re-
cibiendo el aviso. Ta !o hizo ayer en 
Nueva Faz, con cinco mas, el titulado 
Comandante Torres. Aisladamente 
se han presentado otros en los dist in-
tos pueblos de donde habían salido 
cuando se lanzaron al campo. 
6l cabecilla Cuervo ha declarado 
que la época en que fueron mas perse-
guidos y mas difícil se hizo la situa-
ción para las partidas en la provincia 
de la Habana, iuó antes de la recon-
centración, cuando el general Ochan-
do hizo la d iv i t i ui de zonas, 
O F I C I A L E S 
de ayer7dominso 
DESANCTÍSPMTÜS 
El batal lón de Mallorca hizo un pri-
sionero al anemigo con armas v caba-
llo. 
Fuerzas del P r ínc ipe y Gamaiaan í 
hicieron un mnei to y dos prisioneros 
armados, nnodeellos el titulado capi-
tán Desiderio I^uñez, 
D E M A T A N Z A S 
Fl bata l lón de Mana Cristina dis-
persó un grupo enemigo, teniendo un 
caballo ¡mieito, l>espués hizo un 
muerto y cogió una tercerola y dos ca-
ballos. 
La guerrilla local de Bermeja sor-
prendió nn campamento enemigo co-
giendo víveres. 
Fuerzas de la 2 ' z,oua iiic.iéron un 
prisionero con tercerola, machete y 
innuiciones. 
La guerrilla do Canasí hizo dos 
muertos, cogiendo municiones. 
El desracamento del ingenio S a n 
J u a n bi/a» un muerto al enemigo, 
DE LA HABANA 
El escuadrón de Villavíciosa, con 
fnerzas de San Quin t ín y la guerrilla 
Peral, batieron la partida de fíaldo-
mero Aeosta, dando muerte á Ivafael 
Lago (a) E l C u c a r a c h a y haciendo pri-
sionero, gravemente herido á J e sús 
Delgado. Co^ió 5 cabal bis, tercero-
las. 13 revolvere, ninnicioues y docu-
mentos. 
ITaev&ae de Infan te r ía de Marina hi 
cteroil un muerto y dos prisioneros, co-
ciendo además do» caballos. 
Presentados 
En Guasimal, el tituladocomaudan-
te Antonio Uari i i , con su asistente, 
ambos con fusiles machetes y municio-
nen; en Sancti ¡Spinlns l l i ; en Cabai-
guau, uno sin iinnas; en dovellanos, 
dos; en Union, dos; en Holondrón, uno; 
en Cuevitaa, uno; en Alfonso X 11, tíos, 
eon ur nas y muuiciones; en la l l ábana , 
dos, uno de «silos tit ulado comandante; 
en Candelaria, uno sin armas y en lia-
Itta Honda, una mujer y nn uliio. 
I D u n H O Y 
DE MANZANILLO. 
Fuerzas do Asturias y Puerto Rico, 
conduciendo un convoy á Bayamo, tu-
vieron fue^o con el enemigo, bacien 
dolé bajas. 
E l PROXIMO LUNES 22, D I A D E M O D A 
SOIUIETODOS y Maltfcrlanes desde $ 2.r>0 uno. 
TlíAJES de Casimir "Osfforts" á $ 3 uno. 
Jbuidiine^ Tnjdoses á '̂r» centavos uno. 
ALF0MI5RAS varias ( lasos. 
A estos cuatro artículos <d 2 5 por do rebaja. 
Gran surtido en ropas hechas 
PAÍÍ A CAlíATdVEltOS Y NIÑOS, 
Id. Td. en ropa interior do abrigo, etc., etc. 
VENTAS al por MAYOS con grandes ventajas para el comprador. 
La faerza tuvo diez y seis heridos y 
diez caballos mnonos. 
De Saacti Spíritus 
üorapañlas de Zamora, con tiu es-
cuadrón de la Reina y guerrilla local 
de t íanc t i Splritus, hícieroa un prisio-
nero á la partida de Ñápeles, cogién-
dole un mauser, dos remiugton, cuatro 
oiachctes, municiones, caballos con 
monturas, uu malo, documentos y e-
fectos. Destruyeron un campamento 
y recogieron ciuco mnjeres, 
D E M A T A N Z A S 
Fuerzas de Bailén tomaron nn cam-
pamento y batieron a la partida de 
Miguel Parredo, haciendo prisionero 
á este y otro más, dando muerte auno 
de la partida. Cogieron una terceto 
la, nu revólver, ciuco machetes, muui-
ciones y efectos. 
Ea la tercera zona se cogieron al 
enemigo un revólver, tres machetes y 
municiones. 
D E L A H A B A N A 
Fuerza de San Quint ín , en reconoci-
mientos por la costa Norte, des t ruyó 
un pequeño campamento. 
En Baracoa hizo un prisionero, ocu-
pando dos tercerolas, uu caballo, una 
bomba y ciento cincuenta y dos cartu-
chos remington. 
El primer escuadrón de Villavício-
sa, en reconocimientos entre líiucon y 
San Antonio, causo un muerto al ene-
migo. 
De Pinar del Rio 
La guerrilla local de Cabanas, en 
reconocimientos por La Herradura, 
sorprendió un campamento enemi-
go, causándole 5 muertos y ocupando 
un fusil, 2 tercerolas remington y mu-
niciones. 
PRESENTADOS 
En Sancti Spí r i tus , 11 , dos con ar-
mar y caballos. Además , '2 hombres, 
2 niujeres y un niño. En Matanzas, 
7 sin armas. En la Rabana, l ó , nue 
ve armados, y en Finar del Rio, 10, 
u neve con armas. 
El general lluiz 
Se enecuentrae sta ciudad el general 
de brigada don Calixto Ruiz. 
E l coronel Moneada 
Este dist inguido jefe, nombrado co-
mandante militar de Cardeuas, se po-
sesionará de este destino tan pronto 
como termine la comisión que se le ba 
condado por el general en jefe del Es-
tado Mayor, de arreglar en Ouanaba-
ooa alojamieuto para los convaleeíen-
tes y visitar otras enfermerías. 
NÜEYO AYUDANTE 
El capi tán de caballer ía 1). Francis-
co Manella ha sido nombrado ayudan-
te de campo del Fiemo. Sr. ( íeneral 
Blanco. 
E l ' Hernán Cortés 
Anoche a las doce se hizo á la mar 
el bu^ue de nuestra marina de guerra 
H e r n á n Cortes. 
El 44lTueva España" 
También se hizo a la mar en ia ma-
ñ a n a de hoy, el buque de nuestra ar-
mada, K n t t a F s p a fui. 
C O M I T E P A T R Í O T Í C O 
' BARRIO DE COLíM 
S E C R U T A IIÍA. 
Do orden del señor presidente so in-
vita por este medio á todos los señores 
vocales para la junta que celebrara, 
este comité patriótico en Aires d* mi ña-
Ierra, h las siete y media de la ooolte, 
del i unes 22 del actual, para tratar 
del resultado de la suscripción duran-
te el mes de septiembre, de la junta 
general de lí) de diciembre y de otros 
asuntos de interés. 
Habana y noviembre de IS'.ií. — El 
secreterio, J . Fuújy Ventura. 
m m \ [ m carcelario 
Dorante el sábado y domingo últi-
mos, ingresaron en la cárcel, Manuel 
A l vare/, Suárez, Julio Sánchez Vicen-
te, Abelardo Ftmdora Vivó, Jaime 
Moragas Martínez, Laureano (íou/.álcz, 
González, Manuel P.eceiro Beceiro y 
Manuel Fernández Eodrígue/,. 
EN LIBERTAD 
Quedé el pardo Salnstiano O'Kellly 
Castillo, 
TEASLADADO 
IJO fué al Castillo de la P u n í a Bal-
domero Ciitiérre/- Fernández. 
El vapor noruego fifjpero que fondeó 
en puerto en la tarde del sábado ha 
importado de Tampico 449 cabezas de 
ganado vacuno, 
Procedente de Veracruz llegó ayer 
el vapor americano Yumvri , con 100 
novillos. 
Principe Alfciiso 11 y 13 
HABAWA, Teléfono 12S7 
También ayer fondeó en puerto pro-
cedente deTampa la goleta americana 
H. C>. JJartleifJ coa 242 reses 
MOVIMIENTO^MARITIMO, 
VAPOli-CORUKO 
s t M d o ^ f Í ? í S 0 Heína Maria ****** 
pnorto a v f r ^""V0" dirección á esto 
Cc3m., i ^ ' . l h * í-nit-o de la tarde, 
umduco mdivúluos del ejército. 
KL «SPKK., 
t o ^ T i ^ " ^ 1 ' ^ ? * 0 0 ¿n<í¿ «o puor-
go bper, coodacloiido ganado. 
en m ; ! ^ ^ 0 ' ' de ******* ^«r i caua , entró 
eLf rü PWtlWnw de Veracnu y 
cottdaciendo « t r n ¿tmeral r iñ 
cun denmo a New York. 
ü b «BKECKFIKLD. . 
Con cargamento de carbón mineral Ilofró 
BnkZli * de C:irdÍtT' " **H ¡nSlós 
<R. J. C. n A K T L E r , . 
Conduciendo ganado y proccdi-nto da 
1 •lüipa, enero eu puerto aver. la coleta 
americana ^ . / , c. Uartky. 
K L ITbCATAN 
Ayer fondeó en bahia procedente de Nue-
va ^ ork el ^apor pmcrícano Yucatán, con 
carga general y 21 pasajeros. 
E L SALAMANCA 
Lata mañana temó puerto procedeme do 
Haiifax el vapor ingles Salamanca, 
ANNA M, SLAMMER 
E^ta goleta de bandera americana iiegó 
esta m a ñ a n a , piocedente de Pascagoula, 
con cargamento de madera, 
E L E17SKAIÍ0 
Para Matanzas salió ayer el vapor espa-
ñol ' 'Euskaro. 
E L HUMBERTO RODRIGUEZ 
Salió ayer para 'rampa, llevando á re-
molque los lanchones " T i o i m a " y 4<San 
Fernando." 
K L A D E L A 
Anoche tomó puerto procedente de Vuel-
ta Abajo, el vapor costero ^4í?e/a condu-
ciendo carga general, pasaje particular. 1 
jefe, 9 oüciales, 4 factores y 55 individuos 
de tropa, 
LONJA D E J í V E R E S . 
VENTAS EPJÍCTÜADAS HOiT 
Varios buques: 
óü tabales do 2(50 sardinas, 0 rs. uno. 
7S ídem de 250 idem, l ldo. 
Alviaccn: 
60 sacos arroz canilla viejo, 12^ rs, an 
30 cajas (4 latas tomate, 18 rs, los 48|4. 
100 cajas papas gallegas, 13 rs. qq, 
25 cajas latas pescado, á 31 rs. docena do 
latas. 
15 cajas latas carnes, íjíój docena latas, 
2;:>0 cajas fideos amarillos gallegos, las 
t | caja. 
CenUniea 




C a l d e r i l l a 
á 6.28 plata, 
a 6,136 plata, 
á 5.25 plata, 
a 5,27 plata. 
TO^sSO valor 
08 a 70 valor 
B I L L E T E S de LOTERIAS 
SK R K C I H K X OKOKMCS PARA TOOOS LOg 
SOUTBOS I N C L U S O P A K A E L 
Grao EitraorÉarío k I m M . 
Manuel Gutierres, 
Q-a l ian o 126 . 
C 1570 
Secreiaría k los toes íela Hate 
L A M P A R I L L A N . 2 
C L I O I H J A . D 72 V I V B H B S ) 
S o r a s d e d e s p a c h o : d e 7 4 1 0 
1« m a ñ a n a y d « .12 á 4 d e Is, t a r d o . 
T K L K K O N O í. 
tiupi caont&nte eu MaUrid O, A uto alo (íoncálec 
jlÍHÍoríai de América 
Jlor Oie^u tt^rri» A ralis. 
Trütu dei <>ci)(ei> <le lus yñm F̂Ot l in l i i iMi i le t <{• 
A m í r u M . noetonM r.n iinti c t íUtian l i ividtdus, I J i o -
in^á URO», i-.osliimlire». re l ig ión , ituluRtriit, cuinrrcio, 
urtco, t-.î ticiMs j letras de loa priiiiít.ivos h^li i tantea 
lie Amérit-a. Compiis t i t v p u b U c i ó n i le Anit^ri por 
los europeos, cnrrr»8 civiles de los con<|iiiaLadore«, 
KevoIiii°ii'>u é indopencia de A m é r i o a . Barli:iri<lado« 
de algunos (uben iau les de lus tui ieprudiet i les . 
|,s o l i ra ooi i í ta de un Ionio r n euartu iiiajoi' OOB 
40(1 uá-Miias r "e díi en -' pesos plalu. 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
7:i80 u W-jg^ 
Hecreac i on f« r a s i r ocl í v ^ 
ai alcance <l<. todas las Inteligencias, por el itor.t«P 
Saffrav Materias <|ii« ítmtm r l l i l i r o . l.a t i e r r a • lo« 
d e m á s astros; í.as p odra» , ca l , cemento, yeso y ia» 
aplicaciones, ladr i l los , alfareria, lo/.a, v idr io y ¡un. 
doras; hierro, acero, cobre, l i roncr , oro, plata j de -
m á s metales. Min*» y canteras. l.os tejidos, cueros, 
velas, gas, c a l é , corveta , sal, papel, el cuerpo l m -
inauo. e d u c a c i ó n de los sentidos y o i r á s inncrias 
cosas Alilr» e i p i n adas de modo qne el que lea pueda 
« p r e n d e r por »i solo. I.a obra SJ oompoua de 1 lomo 
con mAs de 411» pií̂ UMU y se da en 40 o ís . piala . 
Tei i cmot billetes «fo to ter la al co.sto para Indos lo* 
sorteos y r r c l l i i m c u é v d e n e s para bl dn N a v i d a d 
O B I S P O ©<S, J L I B H E R I A . 
V!>7» _,U ^ 3,1 ^ 
SE HA ABIERTO M PUBLICO 
el Consu l tono medico aleinAn, d i r ig ido por los d i a -
l inguidus profcRorcs Dr . Lu i s Bknotu y Or. A d r i á n 
R o d r í g u e z , en i-I cuai h a l l a r á n los enfermos pronta 
y «lelinitiva c u i u c i ó n en sus euteruiedadea, emplean-
do pura el lo los U u dicaces procedimiento!) alema-. 
uer>, lo cual es sabido, vencen casi todas las d i f i c n l -
tdes que la olfitica ka venido presentando haala 
bar.o poco» afios. 
L,us horas de Consulta ton de fi á 1(1 de la mañanft 
y de S fc 6 de la tarde en la calle da Agu ia r n ínn . DJ, 
enlre Teniente Kcy y M u r a l l a . 
í.'o dudamos que el citado Consu i lo r iu ha (le prog-
perar i i invho p m rac^n de su bondad y mudioidad 
r.n los hotiorarloa, a d e m á s de que ei icntan con i r» 
laui ieulos especiali6:tu'>s para ¡as eufermedades de 
la p ie l , lua t r iz , veneriu »ilinttCM8, pulmouea, c o r a x ó a 
y n iñ«*. 7H35 8 W 
— i •• •~t —~—na 
G R A N L I Q U I D A C I O N . 
Ya esl:íii liquidándose todas las existencias 
déla gran sedería J L A F J ^ L I C I O A O , 
qne resultan averiadas en el fuego. Estas so rea-
lizan por la cuarta parte de su valor. 
" L A S O C I E D A D " , N E P T U N O 65, 
4 D I A R I O D E L A MARINA.—Novknlfe 22 d91897 
Las rníuas <lel Kinast 
LEYENDA. AMOROSA 
Era una hermosa mujer Diana de 
Schambtrg, condesa de Saxeboarg. 
¡Su larga cabellera de oro le daba el 
aspecto do un querubín; pero sus ojos 
de mirada ecerada y su vibrante voz, 
revelaban claramente ta dureza de su 
corazón. 
Adoraba a su esposo, y cuando mu-
rió éste en Palestina, se refugió, para 
llorarlo, en el fondo del negro castillo 
de Saxebourg. A.lli creía poder pasar 
en la soledad el resto de su vida; pero 
se engaFiaba. 
Sus feudos, poblados de granjas y 
pueblos, sus bosques abundantes en 
caza, sus estanques llenos de pescado, 
no eran muy á propósito para tener a-
lejada la codicia de los hombres; y mu 
chot» amantes vinieron muy pronto á 
luimillarse á sus pies; la morada, an-
tes desierta, se convirtió en un hotel; 
A todas horas del día ó de la noche la 
trompeta de marfil resonaba al pie de 
las torres anunciando un nuevo hués-
ped, y era preciso bajar el puente le-
vadizo. 
Diana, siguiendo las costumbres de 
aquellos tiempos, se veía obligada íi 
recibir aquella nube de adoradores, 
La frialdad con que los trataba, no 
daba resultados. No tardaron en for-
mar cerca de ella una corte tan bri-
llante como la del rey. 
Esas continuas persecuciones aca-
baron por serle insoportables, buscó 
largo tiempo inút i lmente el ivediV) de 
librarse de ellas, y al ün lo encontró. 
—Señore s , -d i j o un día á sus hués-
pedes,—vosotros rae queréis todos, y 
así quiero creerlo; pero ¿qué pruebas 
tengo de ello? Sólo entregaré mi 
mano á aquel que, para merecerme, 
cumpla alguna promesa maravillosa. 
—¡Hablad,—dijeron todos,—hablad! 
iQué exigís de nosotros? Nuestras es-
padas tiemblan ya en su va ina . . . . . 
¿Es preciso ir á buscar en Tersia la 
cabeza del gigante Quadraguaut? ¿Ks 
preciso ir á coger en Turquía la flor 
misteriosa que canta? 
—Nada de eso, señores,—contestó la 
condesa,—vosotros conocéis el Ivinast, 
esa torre a r m i ñ a d a que se desploma 
en la garganta do la montaña.. . . Tiem-
bla por todas partes, y cada una de 
sus piedras cruge al ímpetu del vien-
to, como los dientes do un caleníurien 
to Pues bien, solo será mí esposo 
aquel que montado sobre sn caballo 
suba hufeta su parte más aira. 
Dicho esto, la dama sonrió y se ale-
jó, seguida del paje, que sostenía la 
cola de au traje condal. 
Los caballeros se miraron unos á o 
tros estupefactos la empresa les 
parecía irrealizable; se encogieron de 
hombros sin pronunciar una palabra... 
Sobrevino la noche y todos abando-
naron el castillo Sólo dos entre e-
ilos quedaron, despreciando el peligro 
y deseosos de desaliarlo; eran dos her-
manos tan guapos como valientes, que 
declararon á Diana que intentar ían la 
empresa á la m a ñ a n a siguiente. 
Pasaron la noche en oración, y al a-
manecer se hicieron traer sus corce-
les. . 
La castellana no pudo tampoco per-
manecer en el lecho. 
Apareció en lo alto de una torreci. 
lia y los dos enamorados la saludaron 
con la espada y so pusieron en camino. 
El íviuast, de pie, aparecía á lo le-
jos como un espectro monstruoso 
Diana siguió un instante con la vista 
á ios dos paladines y después se re-
t iró. 
Apenas había trascurrido una hora 
cuando se oyó sordamente un rumor 
lejano Diana abrió los cristales de 
BU ventana y miró en la llanura 
una píi i i l iüda sostenida por algunos 
aldeanos y cargada con dos cadáveres 
se aproximaba al castillo 
Oomprendió todo, y en seguida una 
profunda alegría invadió su alma; iba 
á verso libre en adelante. Nadie iría 
ya á turbar su soledad ¡falsa es-
\ sranza! 
A l día siguiente, á la hora del cre-
púsculo, vibrantes sonidos de bocina 
llegaron desde el pie do las murallas. 
Quedó sorprendida, y aún no hab ía 
Balido de su estupor, cuando entró su 
mayordomo, diciendo que un caballe-
ro, habiendo oído hablar de sus vir-
^des y de su hermosura, solicitaba ú 
Eu vez el honor lie saludarla y aspirar 
^ / M mano. 
—Hágaselo entrar, — exclamó ella 
Ina l humorada. 
El extranjero compareció: era un jo-
ven gentil, pálido y rubio como una 
virgen; pero su porte y sus adornos 
revelaban un señor de alto linaje. 
Se inclinó ante la dama con tal no-
bleza y gracia, que ella no pudo me-
nos de compadecerle interiormente. 
Lo devolvió el saludo con una ale-
gre sonrisa, y en seguida ordenó que 
so sirviese la cena. 
Salieron dos pajes, y después vol-
vieron llevando una mesa cubierta de 
frutas y toda clase de carne de ve-
nado. 
Sentóse Diana y le hizo sentar á su 
derecha. Obedeció el joven, y duran-
te lu comida, la entretuvo agradable-
mente con frases tan finas como deli-
cadas. Il.ih'aba admirablemente, sus 
modales oran simpáticos y su voz ar-
moniosa. 
Diana deploraba cada vez más la lo-
ca temeridad del adorador que lo im-
pelía á hundirse en el abisiro de la 
muerte. 
Cuando se despidió do ella para ir á 
su habitación, tuvo deseos de suplicar-
le que renunciase á la lucha; pero no 
so atrevió, temiendo dar á comprender 
que tenía por él demasiado interés; 
por otra parle ¿la hubiera atendido? 
Aquella noche Diana no pudo dor-
mir, y veinte veces sal tó de su lecho 
blasonado para respirar el aire de la 
noche; un indefinible malestar laopri-
míí!; al día-siguiente ano facciones des-
compuestas revelaban, más de lo que 
«lia hubiera querido, sus secretos te-
mores. 
El extranjero, montado ya, la espe-
raba deseando saludarla otra vez an-
tea do afrontar el peligro. Su corcel, 
blanco como la espuma del mar, piafa-
ba lleno de impaciencia. Ella le tendió 
Bu maun blanca; él la tomó, la besó, y 
dtapaéfl á gran galope se lanzó hacia 
«1 Kinast. 
La condesa, cuya emoción crecía, 
en t ró precipitadamente y corrió á su 
oratorio. Va no podía disimularla aho-
ra; la armadura de hierro que cubr ía 
su corazón se había fundido; amaba. 
Pintar sus mortales angustias sería 
imposible A cada segundo dejaba 
su reclinatorio, miraba la campiña, a-
guzaba el o d o . . . . 
De improviso resonó la bociD* y 
corrió á su ventan*. 
.lOraél' ¡Vivo! Hab ía triunfado 
de la fatal prueba y volvía al castillo 
eotre las aclamaciones de la mult i tud. 
Creyó desvanecerse do felicidad; su 
pecLio latía violentamente; bajo muy 
aprisa y lie^ó precisamente en el mo-
mento en que el feliz vencedor echaba 
pié á tierra^ 
— M i mano os pertenece—gritó—¡ah 
con qué placeros la doy! 
Pero él, cuadrándose, la miró dura-
mente. . . . Su sonrisa había desapare-
cido, su mirada resplandecía de odio. 
—¿Vuestra mano? contesto—¿Acaso 
me preocupo yo de vuestra mano?.. . . 
guardadla; yo no la quiero mi 
único objeto es vengar á mis dos her-
manes, s e ñ o r a . , . . ¡veo que lo he con-
seguido, porque me a m á i s ! . . . . (Adiós! 
¡Pueda bien prouto el dolor secar has-
ta vuestros huesos! en cuanto á 
mi , vuelvo al lado de mi prometida. 
Iba cayendo el día; el sol bajaba en 
el horizonte; todo el occidente se i l u -
minaba como con reflejos de un gran 
incendio. 
Diana subida en lo alto del Kinast, 
miraba tíi i mente las caprichosas for-
mas de las nubes ensangrentadas.... 
— ¡Mirad!—dijo á una de las damas 
que le seguían,—¡mirad que hermoso 
espectáculo! . . . . ¿no he hecho bien eu 
traeros aquí? 
—Cuidado, señora cuidado que os 
vais á caer . . . . Esa ruina es tan alta 
que hace perder la cabeza.. . . por fa-
vor, no os inclinéis a s i . . . . se dina que 
ese precipicio os atrae!.. . . 
El sol mientras tanto seguía bajan-
do; las moutafiaa que estaban alrede-
dor se iban tiñendo con los rédelos del 
cielo: la misma tierra pareció encen-
derse por on momento.. . . 
—¡Señora!. . . .—exclamó de repente 
una de las d a m a s , — ¡ s e ñ o r a ! . . . . ¿que 
h a c é i s . . . . 
La desgraciada ya no oía su 
cuerpo cruzaba precipitadamente el 
v a c i o . . . . 
L . D1IHEB 
LA CORRIDA DE A T E R 
A la hora do ordenanza, justamente, 
salen Paco v Padilla con su joru?, 
y salen DIU liddos, 
mayormoDte. 
Aplnuso en los tendidos. 
PBIMJBBO. 
Cambiaron el percal los chicos y 
mostró la faz el primer cornópeto, de 
Campo A'erde. A t e n d í a por Al/tirero, 
tenía el número 35 y era negro, bien 
puesto y de no muchas libras. 
Tomó hierro do Melilla a cambio de 
un tumbo con intervención de Liona-
rilio que oyó palmas. 
Dos buenos picotazos del Chele y 
otro de López, una costalá por barba 
y dos aleluyas al corral, pusieron fin á 
la obra de los del aupa. 
Zayas, Morenito y Espoleta 1« ador-
naron con cuatro pares regulares: boe-
nísiino uno de Morenito. 
Que oyó palrna;* de t erdá. 
Hubo punís y sombreros 
y ¡alé tu marc!, harbiáo. 
Bonarillo, de grana y oro, tomó los 
trastos y brindó frente al palco de la 
Presidencia, entrando acto seguido en 
jurisdicción. Doce pases con arte y 
preparando, porque humillaba algo el 
bicho, y una en hueso, pero bien mar-
cada y pegado a las tablas del 1 sin 
que hiciera por sacar del terreno al 
animal; seis pases más y otro pincha-
zo; uno en alto y otra superior hasta 
la mano, t i rándose adelantado, dieron 
fin de Alfarero, sin otra in tervención. 
(Muchas palmas.) 
SEGUNDO 
Isegro como su antecesor y hermano 
en sangre y yerbas, era bragao, corto 
de pitones y atendía por Braeilieo. Le 
agujereó la piel Melilla que fuá des-
montado, recibiendo dos sangr ías más 
del Chele, y otrade López á cambio de 
otras tantas costraladas y zurr íes . 
El r i t o tomó los palos y puso un par 
bueno; Zayas uno en el Golfo de Mé-
jico y uno superior el Morenito. 
Y toca el turno á PacUUá 
qno visto do vorde y oro 
y brinda á lisia, saliendo 
en derechura dol tore, 
que estaba algo buscón, por wjor del 
trapo. 
l ina colada, tres pases sin color po-
lítico, mayormente hablado, y una es-
tocada do f.uerpo entero que acabó los 
dias del Várela. E l del remate á las 
mi l . 
TERCKBO 
Tenía el número 1-5; se llamaba Ble-
dianito y era colorao con ojo de perdiz 
y atilao de puntas. 
Propinó un tumbo morrocotudo á 
Mnzantini, que quedó fuera de comba-
te, volviendo el Chele á la puya. Su-
frió un pinchazo do Coito á cambio do 
una costalá y la defunción do un Ba-
hieca y nos quedamos á pie. 
Sr. Presidente: ¿es S. S. socio de la 
Protectora do amimalesT ^A cuán to 
asciende la multa que ha debido S. S. 
imponer al empresario de caballos? ¿O 
es que no lo entiende usté? 
Ya hay solípedos. E l Chele pone 
una buena, mide el ruedo y pierde el 
arre. Bonal al quite, oye palmas me-
recidas. 
El JS'andin dos puyas más del Chele y 
del Coito, quienes extendieron otras 
tantas actas de defunción de loa 
pencos. 
Los del adorno pusieron dos y me-
dio sin otra partieutaridaz y pasó Me-
dianito á la jur isdicción de Bonarillo 
que brindó por la del reino del rubi-
cundo Apoto. 
En los medios, de cerca y con loo el 
arte cargó uno de pecho y en redondo 
que ¡Dios se lo pague, guasón! 
Otro ceñidito y firme de pies y uu 
descuido, saliendo alcanzan y engan-
chao en la parte superior y posterior 
del muslo derecho, sin más consecuen-
cia, afortunadamente, que la rotura de 
la ropa exterior é interior. 
Los chicos se llevaron el animal jun-
to á las tablas del 10, levantándose 
Bú7iarillo con más ganas de cumplir 
que lasque tenía y tenía, muchas. Vol-
vió á cqjer los trastos, dió dos ceñidi-
tos y dejó uua en hueso, pero bien 
marcada. (Palmas sin fln). Otras dos 
buenas y otra como la anterior, un pin-
chazo, media buena y na descabello ^ 
pulso. (Palmas, muchas palmas). 
OUAETO Y ÚLTIMO 
Tenía por nombre de pila Bandejillo, 
con el número 4, cas taño, ojinegro y 
bien puesto. 
Los del aupa recibieron cinco porra-
zos y perdieron tres arres á cambio de 
dos sangr ías y un rajonazo |eu la Cilti-
ma costilla. ¡Qué barbanda:! 
Brouca otra vei por las arres, 
D. Alejando, ¡por Dios! 
¿Eí oslo uaa plasa eUrosI.. • . 
Pero...ibay caballoá ó nof 
Vamos, señor Presidente, que perdió 
usted los estribos. Se toca á bande-
rillas, más bronca. Otra vez los del 
aupa y Bandejúlo dice que las tome el 
empresario de aleluyas. 
Vuelven los de los palos, que no po-
nen uno ni hacen no bueno y tienen 
más jinda que mujeres el Chulelon-
gkoru. 
Sale Padilla con los trastos y en-
cuentra al buró huido, buscón y des-
parramando los clisos. 
Trasteado lejos y desconfiado. Cua-
tro pases deja media ladeá y de degüe-
llo. El público (y distingo) salta á la 
arena con lo que se deslució del todo 





Picadores; bien en el l " , regular en 
el 2?, mal en los dos últimos. 
Banderilleros: bien Morenito y Espe 
leta, medianillos los otros. 
Bspadas: muy bien Bonarillo, bien 
Padilla. 
Caballos: ocho y ¿una multa al 
empresario? 
Dilección: medianill.v, más bien ma-
la que bueua. 
Presidenoia; como Dios quería . 
M uy mal el servicio de plaza. 
LLANOS GARCÍA. 
N O T I C Í A S V A R I A S 
Doña Cphcepcjóu Gonzalo/. Key. de die-
ciocbo años, rocina dti MimstM i afi- (.>'.>, I'uó 
aéist.iui on la casa de socorro dé la prime-
ra demarcacióu do varias contusiones do 
pronóstico levo, las qno segáa la paciente, 
¡o laeroa cansadas con uu palo por don 
Pablo Bustaraaute circnnstaiicla do en-
coutrarso ambos de t rás cía la iglesia del 
Santo Angot. 
Kl acnsailo no ha sido lialiido, y do esto 
Uéebo so dio conocimiünto al .tii/rgiído 41 u-
uicipal do Bolán. 
F.n la fonda marcado de Colón, uúuio-
ro 17, tuvieron una reyerta dos individuos 
Ulaácos, resultando uno do olios herido lo-
vernéúte en la región molar derecha. 
El agresor émpréiultó la tuga al ver q\\ñ 
venía en dirección hacia ellos una pareja 
de Orden Público, «pie so lifzu C$rgó del le-
sionado y lo l!.n"ó a la casa dej aocorro del 
distrito. 
Al transitar por el paseo de Carlos Til 
úoo io al paradero do Concha, el menor Jo-
sé Lppez Cruces, (aé atropídlado por el 
cab illo de uu coche de pla/.a á cuyo cou-
duct.ir doti;v\> una pareja do Oidiio Públ i -
co, 
La morena ftaldoiuera í lerdauüea, puso 
eu conocimiento del celador 'de Arroyo 
Apolo, quo desdo ol dia 1(5 dol actual ha 
desaparecido de sn domicilio su hijo Pas-
cual Hernández, sospechando áfc eucuoutre 
eu Artemisa. 
Un individuo blanco, vecino de Acosta, 
numero 91), lué detenido por presentar sín-
tomas de cuagenacióu mental y haberle 
dado de golpes á su esposa, lo cual dió lu-
gar á quo se promoviera uu grau escánda-
lo en la via pública. 
En el hospital Aldecoa falleció el preso 
de la raza negra Tomás Herrera Corrales, 
do la Habana v de Í53 años. 
A la Cárcel fué remitido e! blanco Abe-
lardo Fundora Vivo, detenido por el cela-
dor de Vives, á causa de encontrarse re-
clamado por td Juez de Instrucción de Ho-
íucal. 
Durante la aase^cla do los inquilinos de 
la casa número 7ó de la calle do la Indus-
tria, so perpetró mi robo cousistonte ou 
des centenes y varias prendas do oro. Los 
ladrones penetraron por la puerta princi-
pal, y fractm a ron las cerraduras de dos 
escaparates, do tiendo e.vtiajoro'.i él dinero 
y prendas. 
Hnn sida detenidos por eneoutrarso cir-
culados, los blancos Josó Meuendez Gar-
cía (a) Kl l.oco, .losó IVrez Rodrigues, Co-
feiinoj KSTÓVOZ Martínez, Manuel Alonso 
Mir (a) El Mailrileño, Manoel Kern indo/. 
Kodriguez y Alaria Luisa Valdés. 
Una casa de guano de la calle do Pe ías 
entro Hernán (.'ortós y Colón, eu (¡ii ines, 
fué destruida por nn incendio, salv.miloso 
milagrosamente el inquilino 1>. Antonia Ni-
colás y cuatro niños. 
G A C E T I L L A . 
¡Qüí: CALLES!—Sr. Gaeetillero: Los 
vecinos do Campanario agradecer ía -
mos á usted mucho que se sirviera lla-
mar la atención sobre el deplorable 
estado de la calle de Campanario, en-
tre Reina y Cuatro-Caminos. 
La peste que se deprende dol íaugo 
es horrorosa; los baches, sobre todo el 
de la esquina de Maloja, ya tienen 
hasta cria de ranas, Eu tiu, hay quien 
compara esto con U Ciénaga de Za-
pata, sin que haya nada de eiagera-
CIÓD en el símil, 
iPor quó el Alcalde de Barrio no se 
caída de esas verrugas que afean la 
ciudad! 
Estos vecinos, que pagan sus contri-
buciones como cada quisque, tienen 
idénticos derechos que los vecinos que 
habitan mejores calle». Le antuipa 
las gracias en artmo. s. s-, D. M. C. 
CABOS SUELTOS, —Los grandes al-
macenes de ropa hecba, ¿II Turco — 
Monte, 11 y 13—venden hcf, lunes, co-
mo día de moda, con un 23 por 100 de 
rebaja en án precio cornenre: sobreto-
dos, makferlaoes, trajes de casimir, 
bombines ingleses y alfombras de va-
nas clases. No olviden esas bomá-
caciones los padres de lamiiia, y co-
rran á aprovecharse do ellas. Dicho 
establecimiento tiene abiertas flus 
puertas hasta las diez de la noche. 
—Xos visitaron el sábado el núme-
ro 01 de La Tralla, con uu retrato de l 
concejal D, Avelino Zorrilla y el nú-
mero de E l Eco de Üiiliciii, correspon-
diente á ayer domingo. Gracias por 
la visita. 
CÜRÍOSO TRABAJO,— Ha llegado á 
nuestras manos una curiosísima tarje-
ta de bautizo, cuya primera plana os-
tenta los fotograbados do los [ladres, 
padrinos y del uiüo, cuyo bautismo se 
conmemora por OJÍO medio. 
La idea es sumamente ingeniosa y 
uueva y la rocomeudamos a nuestros 
lectores. 
El trabajo á que nos referimos ha 
salido de los acreditados talleres de 
fotografía y fotograbado, de los seño-
ros Otero y Colomiuas, que como es 
sabido, tienen establecida su galena 
en tíau Kafael, J J, y es, como todos los 
que de dicha casa salen, notable pol-
la pulcritad y esmero que han presi-
dido su eiecuciou y por la ecououna 
do su precio, 
¡CASPÍTAI—Un reconcentrado muy 
cobarde dice ú- uno de sus amigos: 
— Esta semaua he recibido tres bo-
fetadas, y ya comprendei as que uo es-
toy dispuesto a que me peguen todos 
los d ías . 
— Haz una cosa. 
—/.Qué? 
—Señala na día a la semana para 
recibir. 
ESPECTACULOS 
ALBIStL — C o m p a ñ í a de Zarzuela , 
F u n c i ó n cor r ida . La obra eu tres ac-
tos. El íiergontiti Adelante, con once de-
coracuuics uuovas. — A las S. 
Í B I J O A . — L 'o iunañ ia Lu los de ¡Sa-
las,—Estreno do />'r<'c/i(i (^crdit. I I Te-
/r.»r('. eu dos actos. Liailé. — A las ocho 
y media. 
A L U A M U K A . . — A las S: üahal l fna 
Chulesca.—A lasí>: Tortil lad la France-
sa.—A las 10: E l iconógrafo.—V los 
bailes cui respoudienles, 
UEUIST110 CÍVIL. 
jSToviembre 20-
N A . C I M I E N T O S . 
C A T K O K A L . 
1 rarou, blanco, legílmo. 
KKLBN. 
1 varón, blanco, legítimo. 
UÜAI>A1.U es. 
1 varón, negro, legitiuiu. 
1 liemóra, blanca, lejíit.inia. 
No bu no. 
No 1ro bo. 
JESÚS MAKÍA. 
i-I tiJk K. 
No hubo. 
M A T H l i M O N I O S . 
No "mibo. 
.DEFCrNCIONES. 
CA I JCDUAU 
Don Lino Sololon^o y Olivera, 0 añOj», 
Sun Antonii) Hlo bl.uu-.o, Moriod, U.l. Tu-
berndosis. 
Cecilia Cabrer», ;iños, llábana, ne^ra, 
11. de Paula. l'alluUSITUr. 
Doña María Azcne y Montólo. S afto?, 
ColondrOii, blanca, 11. do Paula. Kuteiilis 
crónica. 
Doña Ku^enia l'er(i.1ndp/, y LApor., do» 
MI'IOS, i ; i i J l u i - ^ a , litanca, I I . ilu Paula. 
Inanición. 
Dona M.iria Teiesa ValdOs, 10 mo ês, 
ILib.ina. bhiiica, Lenelicencia. Menin^ilis. 
Den Jnsó Pcilrosu U Fanill. 40 dias. Ha-
bana, blanca, Cuba, nbuVbl'O 5; VU-MIhUd 
cnrígAtritar. 
Dona ('resroncia CorraI. üI año!». (Liana 
bo, blanca, (lasa Hlanc.a. V. I.iltude.t, 
Doña Lsabol (-astro v IL>dri^uoz, 17 nuv-
FCS' Habana, blanca, San Ignacio, L'ÍL Lu-
teritis. 
Don .losft Koncneba y Montos, 51 años, 
Asturias, blanco, A^niar, ó l . Ilemorraijia 
cerebral. 
Doña Irene Alem.-in, 23 nño?, Pinar del 
del Rio, blanco, J . Mana, 124. Ti»i3. 
OÜADAl.l'm, 
Lhli Apol, 63 áfiot; Caütóu, Zanja, o, 19. 
Tub í r ca lo í l í . 
Doña AurorA Fnguer, 40 años, El aban a, 
blanca, San Lázaro, lóü, Euteriti», 
JKSÚS M A ÍX, 
Don JOÍÓ Roqnfl y Pardifu*, 49 anos, San 
Josá de ¡as Lajas, blanco, Cempauario, lOó, 
Palud'.imo. 
Josf Lopoz, 50 aójs , Habana, negro, Al -
canunlla, '.'J, A. aíciorosis, 
Aotero Gu.'uua faides, -M años, Haba-
na, místico, í i i íp i ro , número 10, T, pal-
oiiioar. 
Doa Antonio N i ñ e r a s Pnente?, 0 años, 
Haluoa, blanco, P. Cenada, namero ol , T , 
snimci. 
ütio Narciso Gorijo Pnentarilla, 22 años, 
Sor1.*, blanco, Uospicai Militar, Fiebre ma-
la r l * . 
Don Francisco Ada «a Fuster, 1S años, 
Valencia, blanco Hoapr.al Müuar . Fiebre 
ftta .müa . 
Don Ricardo Cuito Iglesias, 23 años, 
Ce.-uúa, blanco, Ilospital Militar. Fiebre a-
manila. 
Don Francisco J iméne i Vetado, 20 años. 
Sabana, blanco, Malci.v, unmero 40. D i -
s í i u e n a . 
Oou Joaquín Quintana Cuecas, oi) años, 
Habana, blanco, A. Kecio, (Jo. Fiebre iu-
cescmal. 
Don Aquilino TruiiHo Sarmiento, l mes, 
Habana, blanco, Vives, unmoro 94. L , i n -
fecciosa, 
Don Oioaisio García Su.lrcr, Oriedo, 60 
años, blanco, Tenerito, num. ÜÓ. Cáncer del 
cuello. 
nr.AR. 
Don Francisco Corral, Burgoa, 20 años, 
blanco, Hospital do la Beneüceucia. Fiebre 
amarilla. 
Don Emilio Pt^rei, 22 .11105, Badajea, 
blanco, lioípical do la Uoneticoncia, L)i-
seuten.i. 
Don Pedro, Villanncca, 25 años, Teruel 
blanco, lio^pital do la lídnericencia. A-
ueiula. 
Don Antonio Granados, 20 años. Málaga 
blanco, lloípical de la IJeuericoucía, De-
bilidad. 
Don Facundo García, 36 añós, Lugo, 
blanco, Hospital de la lienetic.ciici.i. E. 
mural. 
Deu Uaul Domíuíruez, 7 meses, Habana, 
blanco, Salud, i7ó. Pulmonía. 
Don Tomas Herrera, S años, Habana, 
blanco, Sao José 14J. Caipiexia. 
Sktioríaao Hobledo, 00 años, Cantón, 
Zanja. i'S. Tisis. 
Van Sen, oá años. Cantón. Zanja, o. 95. 
IJen beri, 
Francisco Caúi /a res , 7J años. Canten 
Zanja DS. Enteritis. 
Don Lnciauo Valdcí, CiO años. Habana, 
blanco, Soledad, 'J-t. Tisis. 
Doña Agueda Dia/ , 12 años. Habana, 
blanca. Concordia, i/S. Peritonitis. 
Dou Francisco Diaz, 4;» años. Habana, 
blanco, Luccna, S. Disentería. 
Don José CJUU, 'J4 años, Ilabana,blanco, 
San Miguel, IS'J. Senectud. 
CJIKKO. 
Don Francisco Jomereo, oó anos. Haba-
na, blanco, Luyano. _'. Lnleri t is . 
Doña Aurora ViUipí'di, 'J años, Habana, 
blanca, Luyano, aiL Eclampsia. 
Pon Cleiuento Lolaño, 44 aiii>s, Habana, 
blanco, J. del Monto, 20á. Lepra. 
l>"u Juan Dia/,, 2 meses. Habana, blanco 
J. del Monte, Íi/U. Eucerins. 
Pon Ledro García, 7 años. Habana, 
blanco, Cristina, F. iníeccios.i. 
Pon Vicente l)ta/., 4S anas, blanco. Co-
lima, Conclia, Jó. Cirrosis. 
Doña Vu.dia Verdes," 50 años, Habana, 
blanca, Jesús del Monte, mimoro "J /L E u -
teritis. 
Don Francisco L'iveiro, 2 años. Habana, 
blanco. Arando. Meningitis. 
Moña Francisca Rirós, t»J años, Habana, 
blanca, Kodrigne/,, 7. Enteiicis. 
Don Juan López, LUI años, litigó/ blanco; 
<.¿. del Key. l'alndlsnio. 
Cecilio Fernaudrz, Ü? años, Cantóu, 
blanco, Q. del Key. F. íufecetau. 
Pon Maiiue) Key, J.i anos. Corona, blan-
co, (¿. del Key. Caquexia. 
Don Manuel Gon/.aloz, ;>l*i años, llabaua. 
Illanco, Q. del Key, Viruelas. 
Pon Antonio ho^o, 4'.» años, Habana, 
blanco, (J. del Kev. Anasarca. 
Pon Tomas Mariñei o, 4o años, Matanzas 
blanco, del Key. Lnterilis. 
R E S U M E N . 
NaciniiiMitos 4 
MatiimonidS () 
Poluiicunies . tíl 
PÍU1E1JKN8E LOS CWAKKOS 
DK l.A .IIAKCA 
"La Flor di; Manuel (írcncl." 
7íSP 
A LOS VEGUEHOS 
I'K.II ur j» (Jt- <xl>ict) il<* la lu r ju r . l u w r u i s r & l i «a 
A p i i n r llti, 
74» ált. 15*25 iri.l-'iii 
ITLTIMA " 
A I O S S R E S . J E F E S 
\ O F I C I A L E S 
i>i : i . i : . i í : h € i t o 
y demás particulares, se dan mue-
b le» con derecho á la propiedad, re-
bajando el alquiler proporcional de 
lo que entregruc? a cuenta el arreia-
cl.it.. ¡ it>. Se compran y venden en 
proporción, liaciéudose cargo de las 
composiciones, rogillado y barniz, 
^loute 2 , letra CS-, Inocencio San-
ebex. 7 9 7 © i O a - 2 2 
L A R E I N A DE LAS A5UAS DE MESA. 
V E H s T T J L ^ I N T T J A - L : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 ID IB B O T Z E D L L J É L S 
Medalla de ORO, Exposición iiiternacional de París, 1889. 
{Siendo ©! p r e n n o n i í i s a l to q u e h a sitio a d j u d i c a d o p a r a l a s a g u a s d e m e s a , p o r * x i p u r e » a . Ba-
b o r u g r a d a h U , e f e r v e s c e n c i a n a t u r a l y s i i s e a l i d a d e s a n c i d H c a s d i g e s t i v a s , (Iniorme d©l Jurado.) 
Diploma de Honor, Exposicién Intcroacional de Amberes, 1894 
La más alta recompensa que puda oior̂ ar el Jurado, 
E L A G U A A P 0 L L 1 N A E I S tiene devuelta la salud á muchos di* 
pépticos, los cuales, segúu las palabras expresivas de Monsienr Diday, de-
ben á ella una comida más por día y una indigestión üienoa por comida.— 
L * Frunce Medicale d e P a r i s ^ D K , BÍÍTENTU1T. 
^ íOa * 0 í ¿04' 
E n u n a a n sene i a. 
PiUtea, RoéÁiiral LA tuipiflcabla ruad» 
íurca veloz U polvoioíii vi»; 
y f i u i u o corre m ó , ui.iá te IIOÍVÍA 
dol aniauie t)iio ÍOÍO, eu llauto (|ued». 
Ordena la razón qu0 al deboi ctAx, 
máí amor DO qnebrama su eotfrgÍ4i 
aái el liado eu diseordd tir.uu.i 
morir me Impido y existir uie veda. 
¿Mperpl jVfrofV. N'p m concept-ttd 
enal do las dos, en (rauco cau estraúu, 
muerte o rida, domino la balaiua; 
f esqne on ol mar de diiélo on qwe chicciio 
ni áur¿0 irreviuMuie el desengaño, 
ui se bcudci inodiiuilMo la eíporanía. 
Ciisitniro del Collado. 
Houquet i i f lo* vino.*, 
(Finalisa.) 
Parece oobati.tuitta p.otf carloi aldehidos. 
t i clima, ol siieki, la elaso de l.i vid, |« 
madure/ dol nutu, el mélodii do vinirie.v-
ClrtU, iieneu una ¿lau iniluenoia eu el bnu« 
qnei. 
So sabe, aciualmonte, qu0 IJ rar.a Je la» 
lovadurad empleadas eu el ACLO Je U fer-
njeni.ii'ion ou las fondinnas, M UU factiir 
iui[uirian[e de la fiuiticitoióu y del bnuquec. 
La fttUricttVÍiVu de levaduras puma da 
liny fjjk resuiíado.-» muy iu»t;il)los y os do os-
peral' ()(lé en pasauiio pocos años, la Itir. 
nientaciou, ou lu :̂w do olociiurso por loa 
uioiodos eiupinct'S antiguos, sofá heoJi.» o « 
rodas [Miros cienciiicauiouto y con el a u t i -
llo de levailurj.-» soloccioiudas y apropiada* 
A cada especie do inosLo. 
Algunos indusirialoii venden bouqtieB, 
que, següu ellos, dan el sabor de los bur-
deos o da bis borgoñas do pruueras luaroas; 
Mies productos son poco udli/.ados eu 
Francu, pero Alemania, Austria y princl-
pálmente America, los emplean eu cantida-
des regulares. 
No sou otra cosa que mezclas do ófero* 
buruico, amilacotico, fórmico, nitroso, r.:i— 
lefia wco, etc., oxu'iuiidos ou alcohol, m 
auiue \oi cuales se obtiouen s;iboros parti-
culares que solo pueden engañar a "gom-
niots» de paladar poco delicado ó poco edu-
cado, y por otra parto persisten poco, que-
d.iudo los vinos que lo reciben peor qu« 
antes de ser tratados. 
& DelU. 
C h a r a d a . 
Üoi leroern ya un tu charla, 
que me estHs volviendo loca, 
y ya vos quo no me cunf.ro 
ni los amigos tampoco. 
Déjame que dos primera 
con toda trnnquilldad, 
y después no si qiiUMcs 
a recorrer la ciudad. 
(̂ ue eres prítiM tio,* f res cu aira 
ve h.is lleguilo a ligurar, 
y cu imich.is p.irtcs me dicen 
quo solo cas a estorbar. 
I'ara tenor mi amistad, 
es lí)>1o Hiingii Joaquin, 
lúe to molleros y vuelvas 
ciul se vuelve un calcotín. 
Kso dije anteanoche 
> uno estaba conmigo, 
y ;i quiéi) solo pi»r costumbre 
el uonibro le tloy do amigo. 
Jci -o i j l í j ic i ) rom ni-im lito. 
j (Por h I ' . C i l i o . ) 
I 
C a s c o n t i f i i é r i c o . 
ÍPor Lóa iros Ponuuteuskis.) 
4 
4 '.) 
H 5 9 
7 s r> o i 
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S.istiluir ios nriinoros por letras, do mo-
do quo so loan eu las lineas liorUontalos lo 
quo signe: 
.1 Consona uto. 
"J Nota ninsical. 
íi Dolincuento. 
4 Niunero. 
5 l í i o de Kun>p.i.. 
(» l.o (iiio soLna y íilta h maelioa. 
7 Verbo. 
8 Nt»inbio propio. 
'J t h m l i d a d o u algunas porsonaa. 
UI Voil.o. 
I I A n i n i M l . 
VI Kn Uis gtibiornos. 
A u i t y r á i u a , 
(Cor A. V. M.) 
Üoíi las letras auteriorois forinar el 
nombre y apollulo do una aventajada 
(lisoipuia tlcl tndiyorvatono ilo Mu-
sica. 
Sol n r i tmes. 
A !a Cbill'íKla ¡mtciior: 
l 'AKAnO. 
A l Jérogllttcó coiuprimidi»: 
TOK M A Vt)K V IMIC MKNOft 
A la columna do Ules: 
K L E C V K 1 C O 
E L E M k N T A L 
¡Q i . E c r i v u 
E L E V A D O l i 
E L E A '1' 1 U Ó 
£ L £ Q 1 15 L 
E L E C T O U 
E L E H U K A C! l i O 
E L E V A N T O P O 
E L E A G N ti O 
E L E C T H A 
E L E B O H O 
E L E A L O 
E L E S C O 
Al Anagrama autoiior'. 
LUIS FE El PE MÜKALES SUAREZ. 
l i an romilido soluciones: 
El de nuies; M. T . Kío; El do BaUbaa*; 
Doa ann^oí ; Loa lilas; KarüMil, 
ImplcuU j lisUrMlijiia id \\\K\\\) U LA líAiüíJU 
tULUMi'A K»U01HA i MU ....u». 
